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En la respuesta qne se ha acordado sn* 
yi&r á la nota del Vaticano sobra la re-
forma del Concordato se consigna que el 
Gobierno no tiene un criterio cerrado en 
la cnestión de qne las ccmunidades ra-
Hsicsr-s tengan vida lega), y de que d i -
chas comunidades continúan siendo las 
mismas que tazativamonte menciona el 
Ócncordñtc ; y ee aodpta en principio el 
nombramiento de ana comisión mizta 
compuesta de delegados de la Corona y 
del SumoFontíñ-a par?, estudiar las re-
bajan qae puelan introducirse en el pre-
supuesta de Coligaciones eclesiásticas. 
¿ DON JOSÉ ¡Vi* V lLLAVBRDa 
Acabo de ver al soñor don José María 
Villaverde, Administrador áol D'ARIO 
BE LA MARINA y na encarga que sa-
lude por este conducto á sus compañsrcs 
y á todos sus amigos. 
£1 soñor Villaverde llegó ayer tarde á 
e-ta Corte* 
¿ l i NOTA DEL Dl i 
Oon motivo de varios snioídios 
de Diñes de qne nos dió coeota la 
prensa de provincias en estos días, 
dice E l Popular, de Oárdenae: 
KBÍOB hechos revelan un« desuompe 
eiftión social alaruiant?. Fi ivarsede 
la vida en los primeros pasos de la ja-
ventad, oaaodo ia existencia tiene ]o* 
i n » f orea pn();»nto«, l a cTÍdeooia de 
on mal qne paede dar al traste ?,o?i 
ef ta sociedad. 
Ene males la falta de religidn, qae 
iorttfleoe loe víooalos del espirita; qae 
confi^taye la fe en el p r tnro Á naeí|t'& 
boeca oondücta mora'; qae establece 
la coof c adera cemonioación mental 
entre Dios y el ser bomaoo. 
¡Ay, del pueblo cobano si no reacc o-
oa contra eee cáncer devorador de so 
más bólido elemento de esperanzas pa-
ra el porveur de la inventad escéptioa 
qne lleva so sentencia de muerte ec 
ev ¿¿soreimiento! 
Tiene razón el coleas; pero ¿cómo 
ha de reaccionar en ese sentMo el 
pueblo de Oaba mientras se halle 
desterrado de las escuelas el cate-
Los snicidios de los niños y otros 
crimenes DO menos espantosos son 
los frutos naturales de las escuelas 
gin Dios. 
cubi ! u m i m oel m 
Una comisión de la ' Unión de 
Fabricantes de Tabacos", v is i tó ayer 
al Presidente de la República, señor 
Estrada Palma, haciéndole entrega 
de la sigaiente exposicáóa en la qne 
se pone de manifiesto la convenieu-
ciay necesidad de nombr&r un mi 
n'stro PleDÍDotenciario en las re-
públicas de Sad A-nórjca,flon facal-
tadea bastauces para gestionar en 
pró i l e nnestros intereses tabaoale-
ros qne tienen en aquellos naíses, 
im portan tea mercados. Ec esa ex 
posición se indica de paso, como 
candidato qno r e ú n e relevantes con-
diciones para el puesto, al señor 
don Antonio E i vero, que durante 
mroho tiempo tuvo en Madrid la 
representación de la^CTnión de Fa-
bricat tes" y de la "L'ga de Oumer-
oiantes Importadores." 
E : taita 17 de teptitmhfe ñe 19( 2 
':r. Fresidcnte de la Be) úbito» 
Oindad. 
HoForable S?ñor: 
La excepcional inaportanoia qae pa-
ra la indaatria tabacalera de é.ite paic, 
ávida de mercadoe en el ex «rior, re-
viste el de alganas de !as repúblioae 
saramorioanas, principalmente las d3 
la Argentina y Uragaay, ha heoho pen-
sar á los miembros direotoree de ésta 
Corporación, en la convanienci», ó más 
bien necesidad, de qco la Repábiioa 
de Oaba nombre nn representante di< 
plotuátloo para esa región de Aaaédoa, 
coa residenoia en Bcenos Aires, oay» 
esfera de acción y represeiitaoión pe-
diera extenderse á alganas otras re 
páblioas limítrofes y oon fttoaltades 
para negociar en en caso, tratados co-
merciales, conforme á las instroocio-
nes que ese J&jeoctivo de en digna pre-
sidencia toviera á bien ccmaorcarle, 
para procorar a nnestros prodnvtos, 
pobre todo á nnestros tabacos, mfcs 
amplio desenvolvimiento en eqoeitos 
meroadoe. 
Tu-uto eu la Bepéblioa Argentina 
como eu la Oriental del Urugaay, se 
recargaron baoe años los derechos qae 
alií sutiefttce el tabaco de etta IRIM. 
La üñión de h i Fatricantos grstioDÓ 
cnanto le fuó dado cutonoep, por tu» -
dlc do £<o preor^sentante eo Madrid, 
Sr. Autcuio Bivero, pnra qae w Go-
bierno Bapafiol obtuviese de les de 
c.qae^os países qae les recargo* acor-
dados no prevalecí eeo. Los infonofs 
y razonaroientca formalados en eqaé-
11a ocasión por uueatro repreeontsotc, 
y tramitados por al Miuisterio de 01-
ti ambr al de Ifistado, facron de decisi-
va atilidad para la preparaoión del 
Modas Vivcndi qae se concertó « ror 
el caal se rebajaron en an 50.). § los 
adeudos ft nnestroa tabacos. 8i uo ee 
llegó a mayor ventaja, debióse a qoe 
otros prodactos peninsularep, especial-
raenia los vinos, compartieron siu mo 
tivo, oon el tabaco da las Ant i l las , la 
ocnoesióa qae o t o r g ó la Argeo t io» a 
traeqae daqae no se elevA8>íi» en és^as 
I^las loa derechos de import^oioa del 
T* ajo. 
Bu la actaalidad no existe estado 
alguno de derVbo qne regale Isa reía-
oioaes mproaocUes eocre aqaeiles y 
«ata repüblios; ya qae el qae antes 
podidos alegar, "iiqaiera faese poco 
i tr 
porqne en el snpaesto de que se confirmasen los grandes 
chubascos qoe auguran los observadores metereológicos, 
pueden convenientemente afrontarse acudiendo á la anti-
gna P E L E T E R I A 
nflarinn 
favorable, ó sea el qae orearon el men-
cionado modus vieeHdi oon U Argenti-
na y el qae más tarde, oon fsMpaía 
oiones parec'dan, ee firmó con el Ura-
go*y, no oabía iovonarlo hoy, en qae 
I» soberanía qae los convino y llevó A 
término no exlete en esta Isla, naoión 
idependtente ahora. 
Por tal motivo, U Directiva de est» 
Corfx;a"ión, en la Jauuordinar ia que 
celebró en la noche de ayer, acordó 
solicitfir reapetaosameote de aeted, y 
por las razones qae se dejan ezpa(*e-
tst, el nombramiento de an represen-
tante diplomático de Oaba en iaa re-
páb ' ioas d^ Baramérica á qae se ha 
hecho referencia, y oon las faonltades 
cae se menoi inan; y para cayo cargo, 
por las eapeniales ooadioioaes qae en-
tiende qae deben oonoarrir en la oer-
sona qne se unmbre par* desempeQar 
lo, ee permite n oomendar oon le m^yor 
eficacia, tegura de se capaoidad pro-
bada y de sa ooropetf ooi» reoonoeida 
en aenntos eonr ó-íiuTO!?. al S . Antonio 
Bivero, r*»óresenffc.iite qne fné dorante 
nueva años de ^st» Corporación en 
M&drH, v por taí*^ de diea, reoreaen-
tante también de la Liga General d* 
Comeroinnten, Industria e* y Aoyiiulto-
ten de f-ata Isla, •«n cayce paastos pres-
t ó relevante» eervicios á las nombra» 
das Corporaciones y ai p«í« en gene-
ral, siendo constante intermediario en-
tre loa prooactores de Oab» y los go-
biernos de la entonces Metrópoli, para 
racabar reformas y mej raa eooeómi-
0u8 y dificultar en lo posible la implan-
tación en esta Isla de medidas rentís-
ticas ó tribotarias, perjadioiales ó ina 
decaadas. F a é miembro d é l a Comisión 
Arancelaria de Oaba y Paf»rto Biao 
qae fauoionó eu Mtidrid en 18.)>, y úl-
timamente f o r m ó parte, nombrado por 
el Gobierno interventor, á propagara 
del Oomitó do las Oorporeclonee BÜO 
nómioas, de la qne, coa igaal oarácter , 
actuó en esta capital. 
Lo qne tengo la honra de poner res-
petaosameote en cooo imiento de us-
ted, en ejecaoióa de lo Hoordado y ¿ 
lo.» eievados fioee qae e»* peraigaec. 
De níte.d oon el rcppeto debido, 
(Filmado) BÍFABL G. MaFQüÉs, 
Prefriáente. 
N"<a r x p r f siva de los ei^aieotos pro-
daotoM de Coba pee sa importaron en 
las r e p á b l i c f t R de Sad Aanérioa qae ee 
mencionan, d c ^ n t e los aíio» eoonómi 
OOH do 1000 ¡p ]931, y de los qoe, proce-
dentea d«i eqiC iaa. se importaron efi 
(•Rt» l i l a c u l ú a OIÍBUJIÍH periodos Ce 
tirmpu, oon indicación del valor de 




A la Argent iúa $ l«?0 919 $ 215 0S1 
A Chile 172 88 ) 23 » 070 
A l U t o g u - y . . 3C 723 54 201 
Alcth'le*. 
A l ü r u g n a y . . . 63 693 
C%iha iv porió 
Tasajo. 
25 327 
Del" A-pentioa 2G7146 517 605 
D* ü r o g u a y . . . 1275 653 1379 ")95 
Como ee vé, la baiausa meroantíU 
qoe nos es bien desfavorable respeot» 
de la Argentina, lo es macho mas res-
pecto del Droguay, y (íoioameata coa 
favorece en la aomparauiou coa Ohile. 
üll señor Estrada Palma recibió 
á los comisionados de la <rJnión de 
Fabricantes da Tdbacoa'' con la 
amabilidad qae acostumbra, mani-
festándoles que por ahora sólo hay 
nombrado nn Agente Consolar, 
persona de sn mayor confíansa, y 
quo se proponía estadiar la crea-
tdón de la Plenipotencia que se le 
i n'Meaba, cuyas ventajas para loa 
intereses de Cuba no se le habían 
oenltsdo; pero qoe, para el caso do 
que así se acordase en definitiva,8en-
tía o») poder atender la iudicaoióo 
referente á D . Antonio Eivero para 
ese cargo, paes ya había pensado 
para el mismo en persona que, á sa 
gran competencia y valer, unía 
grandes y meritorios servicios pres-
tados á la causa de la independen-
cia; pero qae procuraría utilizar los 
servicios del señor Rlvero en cual-
quiera otra oc&sióu. 
Oomo lo importante para la 
' ' üu ión de Fabricantes de Tabacos" 
es o! nombramiento de uu represen-
tante con facúltales suficientes pa-
ra la defensa de nuestros intereses, 
en Sur América, idea defendida por 
el D I I R I O en r é d e n t e editorial, y 
como, por otra parte, la persona al 
parecer indicada por el señor Estra-
da Palma, merece á aquéllos, en to-
dos sentidos, la mayor confianza, 
pues es unánime el reconocimiento 
que se bace de sa competencia y 
patriotismo, la Comisión salió sa-
tisfecha de las manifestaciones del 
Presidente de la Repábl i ja , confian-
do en que serán objeto de principal 
ateuoióa los importantes mercados 
con que cuenta en la América del 
Sur la industria tabacalera. 
C I N T R O DS COMERCIANTSS 
£ I M S T R I i L E S 
E n la noche del 18 del acto al cele' 
bró I a Directiva de la corporación de1 
nombre qoe precede, ta Jauta ordina* 
ría mentaal, la qae principió con la 
lectoi a, por el Secretario, de las actas 
de la jnnta ordinaria del 13 de Agosto 
y la extraordinaria del 8 del corriente, 
qne fot ron aprobadas por onanimi-
da*.-
Despné* Re dló caenta de on escrito 
qoe el oeotro elevó al Sr. Presidente 
de la Bepúbl i ja , sobre modiflotoionea 
eu el Arancel Consalar, mereciendo 
dicho trabajo la aprobación de la D i -
rectiva qae ee enteró segaiúamente y 
oon agrado, de la resolaoión dada por 
el Sr. Secretario de Agricultura, la 
dastriA y Comerc' .oá ana reolameción 
del Oeotro sobre coatrata de pesas y 
medidRp. 
Laidas qoe faeron despoés, nna oo-
maoicaclón del Jefe de la Sección de 
Aduanas de la ¡decretarla de Hacien-
da, sebre la organización de la Jnnta 
de apelaciones y la qop, relativa á las 
JantAS de Protestas, dirigió el Centro 
»\ Sr. Secretario de Hacienda, por con-
da oto del Sr. Adroinietrador de la A-
dnaoa, foé aprobada la úl t ima por la 
junta, qae acordó, además, darle pa-
bMoldad en el próximo número del Bo-
Mí4 de la Corporación. 
Laeg.j dió caenta el Secretario de 
ana petio óa verbal de los Importado-
res de vinos y bebidas alcohólicas, pa-
ra que el Centro defienda sos iotere-
HPS. seriamente amenazados por el pro-
vecto á* aumento de los derechos aran-
D E O C A S I O N 
L a e D b o r a b u e n a podemos dar á la juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
en donde scaba de recibirte nn iumensr y variado surtido W 
de CAPAS D E A G U A ga ran t izadas impermeables, W 
entre lea qoe descueila uo nuevo estilo, con mangas, es 
davina y eapmsa y el más completo surtido en paraguas 
ingleses, catalanes y franceses. $ 
L-s precios á qae detallamos nnos y otros ton con la ^ 
modicidad que tieLe acreditada la peletería ^ 
L A M A R I N A * ¡ 
Portales de Luz. Teléfono gzg g 
^ N O T A —Acabamos de recibir nna nueva remesa de ^ 
^ calzado propio para el ca npo. ^ 
c vm alt 12-30 AJÍ 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer p a c a s de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
Rü8IAS-(GéDero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E B A (Tambor) de C A L I D A D M U Y W P B S I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su tínico importador E N R I Q U E H E i L E U T 
Sucesor de M A R T I N F A L E y C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
»678- o 30a-llA -516 Jn *lt 96 a8 
l i a E m ] ? e r a t r i z 
A C 3 - T J I A . K . 7 3 
Abrirán dentro de pocos días nna S I J O Ü E 3 A L en la calle de 
OBISPO núm 50, dedicada exclusivamente á la venta de novedades 
parA señoras y caballeros, para lo cual recibirán mensnalmente lo más 
moderno qne se fabrique en Parí», Londres y Nueva York. 
Bítán al llegar los casimires Ingleses para la estación de Invierno 
Obiapo 50, Sucursal de iguiar TU 
c 1457 A 15a-,6 
CliGllil iiS LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se Tenden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
oelftrios, originándose oon este motivo 
ans ra tonad» disoasióo. y en vista de 
la importaneia qan revitte el esaoto, 
se acordó, á do de qae tuviera la Di> 
reotiva ac criterio fijo qae le sirviera 
de norma para sa alteríor resolaoión. 
qae pasase la referida petioióo, para 
iaforme, á las SVJÍODPS de Oomeroio, 
Ifidastria y Asantes Eooodmioos, qae--
dando el Sdoretario encargado de fa-
eilitar 4 las mismas loa datos samiaia-
trados por loa citados i na portadores y 
oaaotos mfcs pudiera reunir, á fin de 
iiaatrar mejor el panto objeto de la in-
fornaaoióa. 
P-ÍSÓ & renglón segaido la jauta á 
morarse de una carta de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Oigarros, y 
acordó preatar inoondiaiocal apoyo 
la solicitad de la misma, en el sentido 
derogar al Sr. Presidente de la Repá 
blioa de Oaba el nombramlenro de an 
Bepresentaate paralas Bepábl ioas del 
Plata, con el objeto de obtener de sus 
Q.oblernos en primer término cononsio-
nes araaoelarias ea favor de nnestros 
tabauoa y aguardientes, tomando por 
base de las negociaciones la carne sa-
lada que se importa en Oaba de aque-
llos países, procurando impedir la fal-
sifioaoión que se baoe allí de las mar* 
cas de nuestros produotos. 
En cnanto á la recomendación que 
se solicita del Oentro en favor del se 
flor don Antonio E vero para el de-
sempeño de aquel importante cargo, 
la Directiva, á pesar de creer que nin-
guna otra personalidad aventajar ía al 
señor Bivero en intelígenoia y acierto 
para representar á Oaba cerca de aque-
llas Bepúblioas, y obtener coa éxito 
favorable, conoesiones arancelarías á 
los productos cubanos, en r a t ó n de los 
oonocimientoa de que na dado eviden-
tes pruebas oomo representante en 
Madrid de la Liga de Oemeroiantes y 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
oes y Olgarrot de esta Isla y oomo 
miembro de la Oomlsión Arancelaria 
de Oaba y Puerto Bioo que funcionó 
en Madrid en 1895 y la de Oaba, en 
la Habana, en 1901, la Directiva, sin 
embargo, se halla cohibida de haoer 
ofioiaimento la solicitada reooménda-
oión, por oponerse á ello nn acuerdo 
tomado tiempo ha, en el sentido de no 
ejercer sa influencia para nonubramien-
tus de empleados, cirounstanoia lamen-
table qne la impide haoer ana excep-
ción en favor del señor Bivero, dándo-
le esta peqaeQa prueba de reoonooi-
mieoto y aprecio, no siendo óbice esta 
d^terminaolóa á que el señor Presiden-
te de este Oeotro y sos Vocales pue-
dan apoyar personslmente la solicitud 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y ü gairop. 
Después informó el Secretario á la 
JuDta del apoyo prestado por el Oen-
tro a la reclamación de nn asociado de 
Santiago de Ooba, coníra nn aforo de 
aquella Adnsna, de nna partida de 
bombillos para gas. 
A renglón seguido dió cuenta el Se-
cretario del estado de la Tesorería, 
manifestando que la existencia en ca-
ja era de | 4 5I3'24Í hallAndeee pen-
diente de cobro del actual bime^trn v 
de los anteriores, la suma de $2 334 39 
También expuso a la consideración 
de la Junta el movimiento de socios, 
cambiándose con tal motivo algunas 
impresiones, entre los miembros pre-
sentes de la Directiva, la cn»l deter-
minó declarar que, habiendo acordada 
las Ocrporaciones Eoonómioae anidas, 
en 5 de Junio próximo pasado poner 
término en los Estados Unidos á la 
campaña de propaganda por la reoi 
prooidad, k oooseoueocla de haberse 
ooostítuido en Cuba la E e p á b ioa, a 
OUPO gob'erno correspondía lievar á 
cabo aquellas geetioies, en el sentido 
y con el alcanop qoe conviniera al pais, 
la Directiva del Oentro no subvencio-
naba ningún trabajo, siendo age na á 
cualquier proyecto de renovar pn loa 
Estados Unidos la campaña en tavor 
de la reciprocidad comercial. 
Y no habiendo mis asando 





SipUembre 20 de 1902. 
AZÚCARES.—A pesar de haber preval e-
sido mejor demanda en Nueva York, en cu-
ya plasa se vendieron regularás partidas 
de atinares de esta Is'a, coa ana peqapfia 
alza en los preoloa, cada se ha h a c h ; aquí, 
á consecuencia de pretender lea tenedores 
da los pocos lotes de buena clase qae qae-
daa por vender, precios más elevados que 
los qae rigen-en Europa por azúoar de re-
molacha,y como la perspectiva del mercado 
no jastifloa q^e los exportadores se adelan-
ten á pagar los precios pretendidos, nada 
se ha hecho aqui esta semana, y la cotiza -
clón de 3 á 31 ra. ar., par centrifagas po-
larización 9Ü [9), debe onslderarse nomi-
nal. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precloa pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, faé como signe: 
Julio 2 98i rs. ar. 
Agosto 2.798 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde 1° de Enero, 
ha sido como sigae: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 






























A pesar de haber seguido lloviendo con 
macha irregularidad, pues mientraa ha llo-
vido moderadamente en algunas partes, en 
otras ha habido exceso de agua y en varias 
localidades no ha caldo una sola gota de 
el tiempo en general ha sido propicio 
á la caña, la cual continúa desarrollándose 
en buenas condiciones y ee anuncia haberse 
hecho ya contratas á precios que muchas 
personas conaideran demasiado elevados, 
con relación al actual estado del mercado. 
0] MIEL DE OAÑA.— Sin operaciones á qae 
referirnos, ni exiatenclaa por vender, los 
precios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Rawa.—Se ha mantenido ac-
tiva la demanda, principalmente por tab»-
co de Partido de eete año y Remedios de la 
a nterior cosecha, cuyos precios rigen muy 
s ostenidoa; hay también desroa de operar 
en rama de Vuelta Abajo, pero iaa eleva-
das pretensiones de los tenedores coartan 
los negocios y las pocas ventas que ae han 
hecho, lo han sido á precios sobre los cua-
les se observa la más completa reserva. 
Torcido y Oigarros.—Aumenta la anima-
ción en las principales Nbrioas que pronto 
estarán funcionando con el maximun de 
PUS fuerzas. 
AQÜARDIENTE.—Con demanda modera-
da, loa preoloa ri^en alo variación de $11 á 
$13 loa 125 galonea, base 22 grados, en 
oaeco de castaño, sobre el muelle, y de 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E DE CARRUAJES 
Traslada tn erran taller (antiguo de Conrfillier) de la ralle de Amiftad ?7 al one ea también de sn 
tcln. donde re encuentra el magaifico y pledad en AMARGURA nnmero 39, entre Habana y Ce 
montado establo de carmajes de Injo, único en su clase en e 
Kn la calle dé la HABANA miinero 118, entre AMA 
« m . E O J F » / \ T • A O X Q S nn gbn d é 
rruajes, como son, entre otroe, duquesas, milores,"vis-a-vi-
catálogos de París. 
Cuenta 'X'JtrtJEZg»-ir' A T t^^LOX^^gl con teda clase de carruajes de aso, lo mismo que ad-
mite proposiciones referentes A compra, venta, ref aracionea, cambioa, etc. 
CRA y T E N I E N T E REY, tiene establecido 
nnevo y completo gartido de fod;» clase de ca 





C U B A t A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.—DOS EDICIONES. 
E l n i í m e r o de ln E D I C I O N M E S S U A L , de St'¡>tieinbre contiene vn r.̂ f li-
dio sobre el pintor Rafael , ron reprotlnrriAn de sus mejores r u a d ron Mpftre fondo 
en color // un al tirulo i lustrado, " L a A c a d e m i a de Ciencias", ¡ t o r e l D r . J . S a n -
tos Eerndtulez 
C U B A 1' A M E E I C A se puf l i ra ti>d< s los doinin</cs. E s el periódico ilustra 
do de maijor >/ mds v a r i a d a ranfidad dt I n f i n a : <¡< mayor tnnne) o de (/ra hados, 
de tne/orrs i lastrarionrs ¡i de n ds lujo tjue hasta ahora se h a y a ¡nti-.lirado en 
Cuba. Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N M E N -
S U A L e s u n verdadero *tmagazin"'. Una portada laudante y dist i ida tu cada 
n ú m e r o . , V n a N O V E L A ilusfra€la. '¿OO página» tu ¡osas y cerca de ciento 
cincuenta m a y n í / i r o s grabados, todos los meses E s el p e H ó d i c o m á s barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS plata e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n d*- la wn d a Uustra-
d a t t E l Proceso C l e m e n c e a u " , - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 71*. Habana, 
C. 1355 26a-'*J Ag 
Lunes 22 de geptUmbrc 
FTNCIONPOR TANDAS» 
A U « 8 y 10 
La Muerte de Agripnia 
A l a» 9 y l O 
SAN JÜAU DE LUZ 
A Iaa l O y l O 
¡Al Aguaf Patos! 
TEATRO DE AllISU 
ORAN COMPAHIA DE ZáRZÜELi 
T A S J > A S - T A N D A S - T A N D A S 
Trecícs por (adatsuda 
Grilléa 19,2? ó 3er. piso 
Palcos 1? ó 29 pise 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem 
Idem de paraiso con idem 0 30 
Entrada general 0 3) 
Kntrada á tertulia ó paraiso 0 20 
Z l domingo 28, matinee por ana Coupañia ds 






Fumen S i 
16 Jn »1* »» a8 > , 
. A J L L . O N E S y M A R Q U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos l e g i t - ^ o s de Vuelta^Ab^o 
3 D I A R I O D E jLA. MAKIJÍA—Sepíieiuíro 21 49 19J2 
$8i á $9i ídem, el de 20 gradoB,8ÍD envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este espíritu 
ee mantienen de $35 á $37 pipa d < 171 ga-
lones, marcas de primera, y de $30 í $32 
id . por las de segunda. 
CERA. — La blanca continúa es ;aaa y 
sostenida en sus anteriores orecios de $28 á 
f2U qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $2ü á f l í 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio de 35 cts. ga-
lón, para la exportación. 
KSBCADO MONETARIO 
Y DE VAL0S3S 
CAMBIOS: Con motivo de escasear el pa-
pel de embarque, la plaza ha regido al alza 
y cierra muy sostenida, á pesar de la poca 
demanda que prevalece de parte de la im-
portación. 
ACCIONES T VALORES: Muy quelta ha 
estado la Bolea esta semana, no hab én-
dose operado sino en un número muy l i -
mitado de valores, á precios que arrojan 
un pequeño descenso por uno?, y aumento 
por otros, comparados con los que se pa-
g'ron en la anterior semana; la Bolsa cie-
rra por lo tanto tranquila y con cotizaciones 
nominales. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, esto ano 
y el paaado, es como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 822.162 $ 
En la semana... " " 
7.358 
TOTAL hasta el 
20de Septbre. " 822.162 » 7.358 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 687.899 " 562.817 









TOTAL al 20 de 
Septbre $ . . . . 
Idm. igaal fecha 
en 1901 " . . . . 
. $ 482.616 
. . * 36.000 
Créditos Municipales. 
Br. Director del DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
May distinguido eenor: Según nos 
hemos enterado per el extracto de los 
acuerdos de la Janta Monioipal de es-
ta oindad de fecha 19, publicada en su 
Ilustrado DIARIO del 20 del actual, el 
Br. Taraía ha obtenido qne en el pro-
yecto de presupaesto extraordinario, 
presentado á aquella por el Ayunta-
miento, esté consignada á en favor ana 
partida de $65 000 para el pago de eu 
crédito por haberes atrasados. 
E l Ooncejal Sr. liosas, CEliflcó á di-
cho señor, de acreedor a fortunado: y ra-
tón tiene, dada Ja gran ventaja qae 
dicha consignación le da al Sr. Tarafa 
para el cobro de BUS créditos sobre los 
demás acreedores por igaal ó análogo 
concepto. 
4Y qué menos pndo decirle, coando 
á los otros se nos deja en el Limbo! 
¿Será por qué el Br. Tarafa tenga 
gracia espeoialf 
De envidiarle eeríe; poes desde 1* 
de Octubre del efio próximo pasado 
consta presentada en el Registro Mu-
nicipal de esta ciudad por el abogado 
D. Esteban González del Valle, otra 
instancia en representec ón de nume-
rosos acreedores por concepto de sael-
dos atrasados, con copia testimoniada 
de los certiñoados qae les fueron expe-
didos por la Secretaría Municipal y el 
Yto. Bno. del Sr. Alcalde, los que acre-
ditan la liquidación hecha á favor de 
cada ano de dichos aoreedrres. 
Y á pesar de lo evidente del crédito, 
y de haber tracscarrido casi nn año de 
la petición presentada, nada definitivo 
se ha resnolto en dicho expediente: y 
esto qne ya llevaba tiempo de presen-
tado, cuando el Sr. Gobernador Oivil 
fué á presidir por mandato superior las 
sesiones municipales para impalear el 
despacho de loa asuntos demorados: y 
DO vimos qae ealíese á la saperflole. 
|Por qué, pues, la demora é*ta? 
¿Y en qué pueden mejorar los repre-
sentados por él Sr. Tarafa el derecho 
de los qae lo son por el Sr. González 
del Talle, si casi todos estos han acre-
ditado eu haber por sueldos de servi-
cios, qae ha utilizado esta ciudad y qae 
BUO habitantes han satisfecho al Ayun-
tamiento por medio de sus contribucio-
nes, y el abono de aquellos servicios 
estaba consignado en el preeapneeto y 
consigaíentemente debe haberse cobra-
do en importe, y sin embargo, no se ha 
pagado á los intereaadosY 
Dígnese, pues, considerar este caso 
nuestro Sr. Alcalde, qae con tanta 
energía ha sabido defender siempre los 
fueros del Ayuntamiento, y cayos sen-
timientos de equidad y justicia son bien 
notoríce: y disponga qae salga tam-
bién á la eaperficie el expediente cita-
do y se le equipare por lo menos con lo 
concedido al del Br. Tarafa. 
(Juanees hemos pertenecido á la Ca-
ía, como asnalmente se llama, tenemos 
el mejor deseo para ella, y seguros ev-
tamoa de qa? si el Ayuntamiento re-
suelve definitivamente el abono, y lla-
ma á los tenedores de dichos créditos, 
no habrá quien no deje á favor de los 
fondos municipales una bonificación 
espontánea, qne ascendería á ana can* 
tidad regular y con ella se podrían 
cumplir otras obligaciones municipa-
les. Procárese pues una avenencia con 
loa acreedores, cual propone el primer 
Síndico, Sr. Mesa. 
En otros pantos, para el pago de 
atenciones atrasadas, se ha observado 
el trámite siguiente: 
1* Los tenedores personales de su 
crédito por sueldos. 
2° Los herederos legítimos de los 
anteriores por idem. 
3? Los tenedores del crédito por re-
presentación ó contrato. 
4? Los suministros y etc. 
¿Por qué no adoptar este procedi-
miento tan equitativo ú otro análogo 
qne solucione de una ves el caso, ya 
qne bien claro detalla el Código civil 
cuales deben ser los créditos de pago 
preferente ó que gocen de prelacióo! 
De usted, Sr. Director, respetuosa-
mente. • 
Vario$ aoreederet municipales 
por conoepto de éueldot. 
Habana 22 de Septiembre de 1902. 
E L TIEWIPO 
Obscrvacione» correspondiente»al día de ayer, 
hechas al aire libro ea " E l Almendare»," 












Habana, Sdptiembro 22 d« 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
D B OIBNFUBGOS 
(Por to'é¿r8fj) 
VitnfuegotVi de Septiembre de 1902* 
DIARIO DB LA. MAEINA 
Habana. 
En la msñana de ayersa efectuó en la 
p'azaleta da la Aduana la bendición de 
la nueva bomba para intendioo ''Pedro 
Faxá", siendo madrina la difltlngnida 
esposa del 2o Jafs del Caerpo, Sra. Te-
El bondadoso padre Pereira después da 
la bendición, dirigió sentidísima pláti-
ca á loa bomberos y nnmaróso público, 
manifestando viva satisfacoioa al ver qne 
en estos tiempos de positivismoen qae se 
hace público alarde de deaoreimiemo. los 
bomberos de Cienfuagos rindiendo culto 
i las tradiciones religiosas se habían acor-
dado de la Iglesia para • solemnizir aquel 
acto, poniendo bajo su egida al nuevo 
aparato con que contaban para el mejor 
desempeño ds su noble misión. 
Hizo tambiéi hermosa apología del 
bomberc, calificándolo de ser suparior y 
abnegado anta el cual deben deaoubrirsa 
con respeto todos los hombros da bien. En 
frases tiernas donio se pintaba la más vi-
va emooióa dijo hacía gran esfuerza para 
hablar porque su salui estaba muy que-
brantada, qua sa hallaba próximo al se-
pulcro; pero que habhr querido concurrir 
á aqual acto para él so'emne á costa de sus 
ya escasas energía, porque así aprove-
chaba la ooasióa de dirigir quizía el úl-
timo saludo á sua amados feligreses. 
Las palabras del querido párroco cau-
saron honda impresión en los numerosos 
oya'.tas, haoionio verter lágrimas á algu-
nos da ellos. 
El jefe de b:mberos, Sr. Fuxá, arengó 
al cuerpo qua manda, dándole las gracias 
por haber puesto su nombra á la bomba 
reoientemente adquirida por subscripción 
popular-
Terminada la ceremonia religiosa sa 
efectuó un simulacro, siendo escalado el 
edificio de la Aduana- Los bembaros tra-
bajaron con su acostumbrado entuaiaeme, 
haciendo peligrosas maniobras que fueron 
muy aplaudidar. 
Concluida la faena» las fuerzas y los 
numerosas invitados fueron á la quinta 
«Tiilet," que habitan las distinguidas fa-
milias de Pellón y Allí. En los amplios 
corredores de la oasa estaba dispuesta una 
gran mesa para loa invitados, entre los 
que abundaba el bello sexa, y i todos se 
sirvió abundante almuerzo con que los ob-
sequiaban los jefes y ofloiales del cuerpo • 
Entre los invitados estaban el Alcalde Sr» 
Vieta, el Jaez Sr- Pino, el Presidente de 
la Colonia Española Sr. Villapol, repre-
sentaciones del comsroio. la prensa, etc. 
La banda municipal amenizó el aoto to-
cando escogidas piezas» Los bomberos > 
distribuidos en brigadas, almorzaron bajo 
la frondosa arboleda que abunda en aque -
Ha quinta, resultando un cuadro lleno de 
vida, encantador* A las dos de la tarde 
terminó tan agradable fiesta» 
Puniar iega , 
V I S I T A 
Ayer domingo visitaron el horno 
crematorio de animales, el Secretario 
de Gobernación, el Alcalde Monioi-
pal, el Jefe de Sanidad, el doctor Fin-
lay y otras personas, quedando muy 
aatiflfechas del resaltado de sn visita. 
O B S E G a T T I O 
D E — 
"LA VENCEDORA'' 
En la fábrica de cigarros de este nombre 6 
en cualquier punto en que se vendan sus pro 
ductos, se obsequiará con una elegante petaca á 
toda persona que presente siete cajetillas va 
cías, de sus inmejorables cigarros. 
PRINCIPE A1FONSO, 234 
BN PÁLAOIO 
ED la mañana de hoy visitaron al 
Presidente Sr. Estrada Palma, el en-
cargado de negocios de EspaQa señor 
Torreja, y el ministro americano Mr. 
Sqniere. 
BANQÜXTX 
Según nuestras noticias, el Círculo 
de la Unión Democrática piensa obse-
quiar con un banquete de despedida á 
los señores don Bafael Moutoro y don 
Garlos García Veles, que han sido nom-
brados Ministros PleniDotenoiarios de 
Ouba en Londres y México, respec-
tivamente. 
E L SBOT7JISTBO DB FERNANDO DIEGO 
Colón, Septiembre 29 Ue 1902, á las 
5 a. m. 
Gobernador 
Matansas 
Alcalde Colón, policía y paisanos 
ccntlDúan persecución límite? de San-
ta Clara.—P. O.—Bl policía de puer-
ta, AndrésQodine*. 
BKGBBSO 
E l Soperintendeote General de Es-
cuelas don Arturo B. Díaz, ha regre-
sado de Santiago de Ouba, a donde faé 
en comisión del servicio. 
DB LA GUARDIA R U E t L 
E n la jefatura de la Guardia Rural 
se han recibido los telegramas siguien* 
teé: 
Cienfnegos 21 de Septiembre de11902, 
Ayudante general de la Guardia 
Bural. 
Habana. 
Han sido detenidos Bellsario Alfon-
so Bodrígaez y Ramón Nieves 0<«no, 
presuntos autoras del asesinato de 
Juan Al varea, ocurrido en la ñuca 
"San Esteban," los cuales quedaron á 
disposición del Juzgado de iastruoción 
de esta ciudad. 
Ve l e, capitán del escuadrón E . 
Olenfuegoe 21 de Septiembre de 1902. 
Ayudante general de la Guardia 
Rural. 
Habana. 
E l cabo Joeé Góm?E, del puesto de 
Cruces, ha investigado y exalareoldo 
los rooos de rsses cometidos en el in-
genio 4 Sao ta Catalina," logrando ocu-
par las carnes y cueros y detener á los 
atores de ?8Cod robos, qué lo son loe 
morenos Jorge Suáres, Diaederio A l -
fonso y Manuel Abren. 
Loa detenidos han quedado á dis-
posición del jozgado correspondiente. 
Valle, capitán del escuadrón E . 
TABIOO 
Por el vapor español Gi ta luüa se 
exoortaron el sádado para España, 
190 360 tabacos torcidos. 
También se exportó el sábada para 
New York por el vapor americano Mé-
xico, 4 077 72?» tabaoos torcidos, 1805 
tercios de tabaco en rama, 85,650 ca-
jetillas de cigarros y 1600 libras de 
picadura. 
1MPOETAOIÓN 
E l vapor americano Monterey que 
entró en puerto procedente de New 
York importó entra otros los siguien-
tes e tentoe: 
1,113 sacos de café; 4 902 barriles de 
papas y 908 cajas de leché. 
AZUOAE 
Por el vapor americano México so 
exportaron el sábado para New York 
11,000 sacos de aaúaar, y para New 
Ocleans por el vapor americano Excel-
cior 6 000 pacos idem. 
Á OOLÓN 
Bl sábado salló con díreocíóa á Co-
lón, el Jefe de Policía especial del Go-
bierno Civil de Matan zas,-señor Lopes, 
con objeto de investigar que hay de 
cierto en el eeoneatro del señor Fer-
nando Diego. 
COLEGIO "VIBTUO" 
Con tan hermoso título acaba de 
abrir nn colegio privado en Santiago 
de las Yegas la distinguida maestra, 
señora Dolores J . Aparicio esposa de 
nnestro querido amigo D. Joeé Micleff. 
Dada la reputación de qm goza loa-
tamente tan buena profesora, adqui-
rida á costa de muchos años de prácti-
ca en escuelas de ñiflas, auguramos á la 
señora Aparicio el éxito más lisonge-
ro. Asi lo deseamos. 
T B 1 B Ü N A L DB EXáM&NSS 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca, ha nombrado á los Doctores don 
Santiago de la Huerta, don José I . To-
rralbas, don Eduardo Pié , don Felipe 
García Cañizares y don Pedro Yaldés 
Ragúes, para que constituyan el Tri -
bunal de exámep para proveér la Cá-
tedra G. del instituto de 2? Enseñan-
za de P. del Bio. 
NDETO INOBBIIBO. 
Por la Seoretaría de Inetrnoción Pú-
blica, ha sido autorizado para ejercer 
la profesión de ingeniero, el señor don 
Federieo Manuel Aloover, 
TITULOS DE ÜIABSTEOS 
Los maestros examinados en el mes 
de Junio último qne no hayan sido co-
locados, pueden pasar por la Jnnta 
de Eduoaoioo, á reoojer sua títulos. 
NUBVO CONCEJAL 
Ha tomado posesión del cargo de 
concejal del Ayuntamiento deOienfdé-
gos, para qne fué electo en la última 
sesión, el Dr. Domingo Urquiola. 
LIOBHCIiS 
Se le han concedido diez y seis días 
de licencia al seflor dóó Nareiao Gar-
cía Menóndes, presidente de la A u -
diencia de Santa Clara. 
También se le han concedido quince 
días de liaenoia al señor don Alberto 
B. Dlago, secretario de la Audiencia 
de Puerto Príncipe. 
PAETIDO UNIÓN DB1COOBATICA 
Se recuerda á los señorea que com-
ponen el Directorio General del Parti-
do "Unión Dsmoorátiea" que está no. 
che á las ocho y media, celebrará se-
sión dicho Directorio General, en el sa-
lón del Circulo, Consulado 111, 
Se suplica la puntual asistencia. 
Septiembre 22, de 1902.—El Seoreta 
rio, Emilio del Junco, 
C. 1! 
Movimiento Marít imo 
VAPOR OO&RKO : 
£l vapot correo "Ciudad dq pi^iz" SÍ 
de la CofUQa, cen rumbó á éste ptiertc 
las cinao de la tardo de ajer, domingo. 
E L BOAÍ íOKB 
Procddente de Cayo Hneao entró en puer-
to el domingo, el Tapor americano "Roano-
ke", con ganado, y salió en la t%rde del 
mlímo día para el puerto de en proceden-
cia. 
E L M O N T E R E Y 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de New York, el vapor americano "Monte-
rey*' con carga general y 26 pasajeros. 
E L MAINZ 
El vapor alemán de este nombre fondeó 
en bahía hoy procedente de Bromen y esca-
las con carga y 44 pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Conduciendo carga general y pasajeros 
entró en pnerto hoy, procedente de Vera-
cruz, el vapor americano "Eaperanxa.** 
A N N A M. 8 T A M M E R 
Para Pascogonla salló el domingo, la 
goleta americana "Anna M. Stammer." 
D O C T O R L Y K S S 
Ayer salió para Cayo Hueso la goleta 
americana "Doctor Lykee". 
G A T O B O N I T O 
El vapor inglés "Cayo Bonito" salió el 
domingo para Eieenada de Moros (Man-
zanillo). 
G A N A D O 
El domingo importó de Cayo Hueso el 
vapor americano "Roanoke", para los se-
ñorea Lykee y hermano^ 285 vacas con sus 
crias. 
ÜKA L i Í M O S W A 
E s extraordinario el número de ni-
ños pobres que concurre al Dispensario 
'•'La Uaridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
oleses pobres. Gomo ciento cincuenta 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
na nos abandonen; que lleven allí, para 
los infelices niños, leche oondenoada, 
arroz, harida de maiz y alguna repita 
usada. Dios pagará con creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
D E . M. DELFI .N 
MERCADO JÍONETARlíí 
Plata e spaño la . . . . . . de 76^ á 7f>| 7. 
Calderilla. de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español., de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra f ¿e g á üi P 
español . . . . . . . \ 
Oro americano contra t ¿±i p 
plata española S 
Centenes á 6.84 plata. 
En cantidades á 6.85 plata. 
Luises á 5.45 plata. 
£n cantidades..... á 5.46 plata. 
El peso americano en ¿ ̂  y, 
plata española . . . . <! ~ 
Habana, Septiembre 22 de 1902. 
B E O i m O CIVIL. 
Septiembre 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DI8TBITO SUE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo legítimo 
DISTRITO ESTE: 
1 varóa blanco legítimo 
1 varón blanco natural 
UISTIUTO OESTE: 
2 hembras blancas legitimas 
1 hembra blanca natural 
1 varón blanco natural 
1 varón mestizo natural 
M A T R I M O N I O S 
HTSTEITO OESTE: 
Enrique Varona con Carmen Casado y 
Hernández, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Andrés Caeanova, con Cayetano Toca, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D1STKITO SUR: 
Pió Escrada y Ramos, 2 años, Habana, 
Vives 133, Bronquitis aguda 
Joan Diaz, 38 dias, Habana, Maloja 111. 
Atrepsia. 
DISTNITO ESTE: 
Cándida Suátez. y Mendoza, 68 años, 
blanc?, Canarias, Habana número 157. Car-
dio esolorosis. 
DISTBITO OESTE: 
Joeé Boorgoe y Gómez, 83 años, Es-
paña, Aeüo de Misericordia, blanco. Bron-
quitis. 
Joeé Meireles y del Castillo, 45 años Ha-
bana, Jesús del Monte 330, blanco. Lesión 
cerebral. 
Francisco Carballo, 42 años, Coruüa. P. 
Concepción. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco García, 30 años. Habana, Zan-
ja 107, negro. Tuberculosis pulmonar. 
Eligió Selja, 30 años, Habana, Oruz del 
Padre 3, Enteritis. 
América Vila y Portuondo, 38 años. 
Habana, mestizo, Monte número 300. Bron-
co neumonía. * , • . 
.: âggg&j 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios 2 £r 
Defunciones.... U 'p> 
É Septiembre 2 1 
N A C I M I E N T O 1 
DISTRITO HORTE: 
3 varones blancos legítimos 
DISTRITO SDR: 
2 hembras blancas naturales 
DISTJUTO OESTE: 
2 varones blancos legítimos 
D E F U N O I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Jnan Pnlg, 45 añes, Habana, Mínrique 
50. Fiebre infecciosa. 
Teresa Capella, 63 añoi, Franela, Norte 
63. Arterio esolorosis, 
DISTRITO STJB: 
Augusto Alonso y Ramírez, 30 días. 
Habana, blanco, Carmen número 1. Gas-
tro emerltia. 
Ramona Piedra y Sáachez, 60 años, Ba-
tabanó, Rastro 1!6. Aatstolla. 
DISTRITO OESTI: 
Joeé Victorino Tomás, 18 meses, Habana, 
Beneficencia. Meningitis. a „ m#i 
María A;kenson, 1 mes,Habana, SanMl-






Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D E L S A B A D O 
L a Haya, septiembre 20. 
ORIMBNBS D B LA LOOüBA. 
Un maestro de escnela del pneblo de 
W¿endam, Holanda, se volvió repentrna-
mante loco frenéticc; ahogó á cinco mnes, 
hirió á otros siete y se suicidó. 
De hoy 
Willemstad, Onraeao, septiembre 22. 
UN E 3 F D H R Z O DB O ASTRO 
El sábado salió de Maracaibo, Vene-
znela, un cañonew, llevando á remolqne 
cinco goletas, con 1 5 DO soldados qne el 
gobierno envía á recuperar la Vela de 
Coro. 
Londres, septiembre 22. 
L O S G A S T O S DB LA QUBBBA 
Segúi el D a i l y M a i l , el gobierno 
inglés ha determinado qne las nnevas 
colonias snrafricanas contribnján con 
quinientos millones á los gastos de la úl-
tima guerra, concsdiándcsdles un largo 
plazo para el pago de dicha suma. 
De hoy. 
Wsshington, Septiembre 23, 
SUPRESION DB LAS 
SÜBTBSOREEIA8 
Dicesa que al reanudar sus sesiones el 
Congreso se propondrá una nueva orga-
niiación del Departamento del Tesoro, 
que tiene ya la aprobación del gobierno, 
7 que consiste en la supresión de las 
subtesorerías, las que serán sustituidas 
por Sancos nacionales, en los cuales se 
depositaran los fondos del Tesoro. 
Londres, Septiembre 22. 
LA REBELION EXTENDIENDOSE 
El S tanf larc l publica un telegrama 
de Shanghai, en el cual se dice que la 
rebelión ds los bozers sigue en aumento 
en 5ze-0huaa; que en el interior de Chi-
ra han sido destruidos los ediñeios de 
muchas misiones, pero que ha sido res-
petada la vida de los misioneros. 
CIUDADES AMENAZADAS. 
Los bozers amenazan i la vez á las 
ciudades de Tan-Lien, Nun-Gyen 7 Eai-
Ting-Fu. 
Nueva York, Septiembre 22 
EL REY DB INCOGNITO 
Según despacho de San Sebastián el 
rey Alfonso X I I I en un bote de remos 
pasó alrededor del yate de Mrs. Goelet, 
pero como S. M. había escogido un bote 
cualquiera, no fué reconocido por las 
personas que estaban á bordo de dicho 
yate. 
Cínoinatti, Ohío, Septiembre 22 
R0O3BVELT í LOS T R U S T S 
En el discurso que pronunoio el pre-
sidente Eoosevelt en esta ciudad, decla-
ró que no se podía combatirlos "trusts'4 
con modificar el arancel y que los males 
que producen aquellos podrán remediar-
se solamente mediante una legislación es-
pecial. 
Chicago, Septiembre 22. 
SHAW Y L A RECIPROCIDAD 
Mr, Shaw, Secretario del Teecro, ha 
pronunciado en ésta un discurso, en el 
cual declaró que urge muoho establecer 
hs relaciones comerciales entre las Esta 
dos Unidos y Cuba sobra la base de la 
reciprocidad' 
Willemstad, Curazao, Septiembre. 20. 
NEGATIVA DB MATOS 
E l general Matos, jefe ds los revolu-
cionarios venezolanos, niega ds la manera 
más enérgica que ¿1 jamás había pensado 
en entrega? 1* aiministraoión de 1) Ha 
cienda de Vene^ueli á ninguna potencia 
extranjera. 
París, Septiembre 22 
DECLARACIONES DB COMBES 
El jefe del gabinete Mr* Combes en un 
discurso que pronunció últimamente de * 
claró que el actual gobierno respetará e. 
Concordato y desaprueba las deslaracio-
nes hechas por el ministro de la Marina 
Mr- Palletan, las cuales califica de efusio-
nes ds sobremesa. 
Agregó que respecto á asuntos que S4 
relacionan con la política extranjera sola' 
mente el ministro de Estado tiene el de-
recho de emitir opiniones y de llevar á 
efectes actos en nombre del gobierno fran-
cés, el cual desea fortalecer las buenai 
relaciones que mantiene en la actualidad 
con todas las potencias extranjeras. 
Boma, Septiembre 22. 
N U E V O A R Z O B I S P O 
E l cardenal Cruidi ha sido consagrado 
arzobispo. 
Nueva Orleans, Septiembre 22. 
EL GERMEN DEL VÓMITO 
Uno de los miembros de la Comisión 
médica que pasó á Veracruz á estudiar 
el origen del vómito, deo-ara que el ger-
men de dicha enfermedad ha silo descu-
bierto, y la investigación que se ha prac-
ticado permite establecer de una manera 
ominante que dicho germen no es vege-
tal sino animal, qua no tiene relación al-
guna con el mosquito, aunque éste pueáe 
adquirirlo de un ser humano y transfe-
rirlo á otro. 
EN LOS HOTELES" 
H O T E L " F L O R I D A ' ' 
Eotradas.—Federico Liebig y señora, de 
Caibariéo. 
ESPECTACULOS 
LUNES 22 DE SEPTiEMBSB 
GRAN TEATRO PAYfiET.—Compañía 
Dramática—A Jas ocho.—El drama en coa-
tro actoa La Loca de ta Gata. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A lasSIO: 
La Muerte de Agripina.—A las Q'IO: San 
Juan de Luz—A las lO'lO: A l Agua, Patos. 
Han llegado las Injosíeimae y preciosaa 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿(3(40 Vadisf, ca-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzuela y Bille.—Alas 8*15: 
Globos Dirigibles—Á. las O'IS: Del Malecó/t 
á Atarés—A las 10*15: Pantera—En los in-
termedios bailes. 
TERRENOS DEL ALMENDARES — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—Z\ 
lunes 21 gran match entre los clubs Al~ 
mendaristay Feista A las 3 de la tarde. 
HIPODROMO DE BUENAVISTA.—El 
mlárcoles 24 á lae cuatro de la tarde.— 
22a carrera de la temporada do verano-
Prepárase un interesante programa.—Faa-
clonará la mntua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos ¿.or el caballo ganados 
y p»ra ol que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Sañora gratis tola la tempo-
rada. 
EXPOSICION IWERIAL.—Da sde el 
lunes 20 al domingo 28 cincuenta asombro-
sas vistaa de Rusia, Italia y Francia-
Entrada diez centavos.—Gallano núme-
ro 118. 
I H . 3?. X ) . 
L A 8EÍÍOKA 
Tiada de Dalmaa, 
H A F A L L E C I D O 
7 dispuesto I * i n h u m a -
c i ó n de su c a d á v e r , para las 
cua-jo y m e d i d e la .ar ^e 
ds h.oy, sus hermanos poli-
t i c , s, sobr inos y sobr inos 
p o l í t i c o s q ..e suscr iben i n -
v i t a n á sus axnigros pasa la 
coaduccidn de sus restos 
deade Persevera neis n ú m . 
65 , (bajes), a l Ceaaer.teiio 
de C r i s t ó b a l C o l ó c ; favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Sbrs 2 2 de 1 9 0 2 . 
D r . José A. de Páiraga. 
Dr. Edehniro Dalmau. 




Edelmiro Dalmau y Loredo. 
Caries H. Piedrahita. 
Lorenzo Dalmau. 
Ldo. Carlos L Párraga. 
Joaquín H. Parée. 
Dr. Juan Bauliata Fuentes. 
Antonio Dalmau, 
José Manuel Márquez y Párraga. 
Dr . Manuel de los Reyes. 




O B S E Q U I O • 
A tdda persona que entregue en la fábrica 
de cigarros de este nombro, situada en la ca-
lle de Zulueta, números y 46, ó en cual-
quiera Tidriera de los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S Y A C I A S de la expresada marca, so 
le obsequiará con 
UNA E L E G A N T E PETACA 
P R O P I A P A R A s o s m i smos c i a A a a o s . 
o 1̂  9a-17 l d - 2 l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U L C U R A T I V A . V I G O R I Z A N T E T S B C O N B T I T U T a N T a 
Emulsión ̂ Creosolada de EabeU 
«7 «1 
D I A R I O 1 . A . . ja.RlNA.—Septiembre 2 ¿ de 3 
E N T R E PAGINAS 
TJna hoja de 
m i Almanaque 
Septiembre EIVADENEIRA 
D. Pedro de Rivade-
neira figura ea la Com-
pañía de Jesús entre EOS 
Lnnep. miembros más impor-
tantes. Consejero de los 
tres primeros generales 
—8aa Ignacio de Leyó-
la, Láines y S*n Francisco de Borja,— 
á pesar de sos frecuentes viajes y de 
sus constanstes trabajos en el profeso-
rado, tuvo tiempo para escribir y pu-
blicar numerosas obras que 3a su tiem-
po le dieron justa celebridad, y ma-
chas de laa cuales se encargó de reco-
ger y pablioar el docto D. Vicente de 
la Fuente en la oe'ebre "Biblioteca de 
autores españolea" publicada por don 
Manuel Rivadeneira. La Academia 
Española ha incluido su nombre en el 
Catálogo de las autoridades de la 
Leogaa. 
Rivadeneira había nacido en Toledo 
el año de 1527 y falleció en Madrid el 
22 de Septiembre de 1611. 
REPORTES. 
Lfis MriiiBiiii m U m 
Es fuersa continuar hablando de1 
asunto qae comparte con la política e1 
privilegio de la atención general. 
La nueva erupción del Montpelée 
ocurrida el 30 de Agosto último, ha 
movido otra vez con extraordinaria ac-
t iv idad las plumas de ios sabios. Con 
este motivo he de reccdar que la Ke-
vue ScienUfique fecha 11 de JUDÍO p»-
sado, publicó un artículo titulado l a 
Theorie de» voloan$, flrirado por M , 
A r t h o r Taquín en el que señala un 
nuevo panto de vista atribuyendo á I * 
fuerza eléctrica las pertucbauióiies del 
Motpelee. 
Alega como fandamento, qae laerap-
ción del S de Marzo, fué precedida de 
notablea alteraciones en ios aparato.-* | 
magnéticos en diferentes puntea de) ; 
¿lobo, y eebre tcdo en los boquín pti 
ximos al lugar de la catástrofe, así ce- ; 
mo & la multitud de chispas de cará<.ter i 
eléctrico quo acompañan á los trastor 
DOS volcánicos. 
Y después de varias consideraciones 
concurrentes á comprobar su teoría, 
deduce M. Taquín que el mayor medio 
de prevenir las catástrofes de ese gé-
nero, es instalar en los terrenos volcá-
nicos una eérie de eetatdooes magné-
ticas escalcnadas. q u i permitan llevar 
nota do la proximidad y la intensidad 
del peligro, para avisarlo á tiempo. 
Ahondando un poco más sobre los 
móviles que pndieran contribuir á la 
Bobrefxuitaolón magoeto-cléotrica de 
las capas terrestr?» y marítimas, oree 
M . Taquín que Influyen mucho en ello 
las posiciones de la Luna y de los pla-
netas, y aún la actividad solar. Ade-
más, hizo presente en eu articulo la 
coincídenoia del perigeo de la Luna 
con el novilunio, el 8 de Mayo, y la 
deo'inacióa de dichos astros conforme 
á la latitad de la Martinica. 
E«ta misma observaeión tuve el ho-
nor de pnblicar en la Habana el 19 de 
Maye, 25 días entes de que M . Taqoin I 
la anuociaraen Europa; y tambiéa se 
manifeet^. como yo lo bnbía hecho, la 
probabilidad de qoe e) 5 ó el 6 de Ju-
nio ocnrrieetn nuevas perturbaciones 
geológicas de carácter extraordinario, 
como sucedió efectivamente. 
Ahora, M. Taquín ha pablioadn un 
nuevo artínulo en la R«vue Soitniifiquet 
fecha 6 de Septiembre, en el qae hace 
gala de haber suscitado ana poiémioa 
coa M. de Lapparent, insigne geólogo 
francés que no participa d é l a s opinio-
nes de su ioterlooutor respecto al ca-
rácter electro-msgnétioo de las erup-
ciones voloánioaa. 
En realidad, la discusión entablada 
Eobre la canea de estos fenómenos geo-
lógicos no tiene base firme. 
Todos sabímos que loa temblores de 
tierra y las erupciones volcánicas, se 
manifiestan con grandes choques in-
ternoe y rozamientos de .materia te-
l ú r k e . 
Donde hay frotamientos y perouaio-
nes hay desarrollo de calor, hay des-
couoposicknes de sustancias, reaccio-
nes químicas, etc., y mil experimentos 
demuestran que el calor, la electrici-
dad y el magnetismo casi nunca son 
8g¿nos á estos conflictos de fuerza. 
As í es qne, á mi ver, en el estado ac-
tual de la ciencia se adelanta muy po 
oo caí«ndo se dice qoe tal ó cual fenó-
meno es de carácter eléctrico. Desde 
el momento qae el calor, la lea, la 
elóotrioidftd y el magnetismo recono 
oen an origen común en el orden de los 
hechos físicos, nada significa eerecia-
lizarlos como sgentes ds la acción vol-
íjánics; loque importa averiguar es el 
cómo se desarrollan esos movimientos 
F O L L E T I N 14 
LA MIIJEE FATAL 
Koifla hislÁiico-sotial 
POK 
CAROLINA I N T E B N I Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa edUorifl de 
Maucci, se veude eu la "Moderna Poesía', Obiapo 
número 135). 
(Continuación). 
—iQuién era aquel forastero! ¡Qaie-
io sabaro lo exijol 
—Era el hijo de na acreedor de mi 
padre qne tenía que liquidar algunos 
intereses con él,—respondió Maiía. 
—¡Pero sa nombre.-., ea nombrel 
—No Io6é, te lo jaro; no lo pregan té 
6 mi padre 
—Puea bien me lo dirá él. 
Msría se interpuso. 
—lEl pobre papá—dijo con las lágri-
mas en los ojos—no entendería! Hace 
nn cüo perdió la inteligencia y el oi-
do., y sa cabeza es la de an niBo 
—|Ah miserable, cnanta mentlral— 
gritó Pedro con furor.-Así, mientrás 
yo trabajaba como nn eealavo, sin 
proporcionarme el sosiego, ningaua 
distracción, pensando únicamente en 
tí, en nuestro hijo, ansiado por el día 
en qne pudiera volver rico y rodearte 
de comodidades y bienestar, y en mi 
telúricos y en v i r tud de qué ley podría 
moa anunciar sa repetición, psra evi 
tar en lo posible las desgracias ene 
ocasionan. ^ 
Oasi todos loa sabios que investigan 
las oausas á que obedecen los períodos 
de agitación volcánica, se sienten in-
clinados á creer que tienen mucha par-
te en ello las leyes de gravitación; p^. 
ro es tan difícil da hallar el n ó i e r o 
exacto ó aproximado de afioa en qae 
se recrudecen las actividades volcáni-
cas, que ya esta solo introduce grave 
confusión en dicho estadio. 
Tengo é la vistean catálogo de Us 
erupciones y temblores de tierra már 
notables que han ocurrido en el nmu-
do desde el siglo V , antes de (Jristo, 
hasta hoy; más este catálogo dista QIQ. 
chode ser completo, ni aúo t r a t ándo -
se del siglo X I X , en el qne se registra 
unos 150 convulsiones geológica» de 
importanois: y por más que he queri-
do hallar en los datos que contiene 
ciertas épocas de anormalidad, no me 
ha sido posible notar la existencia de 
tales períodos. Sí oreo haber observa-
do que en los aüos 1833-84 y 85 hubo 
nn aumento de agi tación volcánica 
coa lo que tendríamos un término de 
dieciocho ó diecinueve afios contando 
con que en el presente de 1902 toca-
mos el origen de otro o ído voteáüicü. 
Retrocediendo al 63 ó 64 ó al 45-46 no 
vemos sefial alguna de regularidad en 
los máximum de agi tación terrestre. 
Si la ley de nn periodo de diecinueve 
a&os se confirmase, podríamos sospe-
char que se refiere al tiempo que em-
plea la Luna en colocarse sobre un 
mismo punto de la eclíptica con res-
pecto al Sol y á la Tierra. Tambiéa 
oourre quees de diecinueve á viente 
aQos el pt-ríodo ea que los p aaetas 
mayores J ú p i t e r y Sanurno se ponen 
en oenjunoión. En 1883 (hace 19 aOoe) 
mando Hoooteoló u cr^tneod» orap 
ción d Krskatoa, los dos ré f l f ídM 
plan- se hallaban entre T ro y 
Qémiu. ; y este afio se euou ¿éü en-
tre Sagitario y O&priooruio 
Otra uaasii astronómiua que positi-
vamente influye t e ello es la ma/or 
proximidad de la Laaa á la Tierra. 
E¡I 8 de Mayo ara iaaa aaeva y se ha-
llaba en el p&rigeo; y el 29 de Agosto 
ú ' t imo. caaado el Moac-jo.Ce estalló eu 
otra erapción más vioieat» que 1» de 
Mayo t»rtib;én t i t ihA la Lu í i en el po 
rigto y p r ó x i ^ ^ al novilunio. 
K! período en las manchas del sol 
(11 años por término medie) ha sido 
objeto de estudio» muy notables para 
explicar otro» hecho» de orden meteo 
rológioo; pero hasta la fecha no se ha 
podido averiguar á que ley obedecen 
esto» ciólos de máxima y mínima en la 
actividad solkr. Han qnerido relacio-
narlo con las época» alternas de llnvic 
y tiempo seco, con los fríos y calore» 
excesivos, etc.; más no ha podido com-
probarse exactamente. La único qne 
sigue COL uaraado paralelismo la linea 
Qb actividad de las manchas aolarea es 
la fuerza magnética y laa auroras bo-
reales. 
Sobre este particular del magnetis-
mo, hace tres aflos hios ana observa-
oióa ea la que pocos se han fijado; y 
e» que las principales cadenas de mon-
ta&aa, loa repliegues de la Tierra, las 
penínsulas y cabos más considerables, 
así como laa líneas de actividad volcá-
nica, casi todos están orientados con el 
polo magnético boreal de la Tierra. 
Mirando un globo geográfi o, puede 
verse qoe las penínsulas del Labrador, 
la Florida, Alaaka, la isla Oran Bre-
tafia, Dinamarca, I ta l ia , Arabia, la 
India, Malaca, el golfo Pérsico y el 
mar Caspio, el mar Bojo, la línea de 
los Andes y la península de Kama-
chmtka, el Mlssisslpí, el Nilo, el J^als-
sey, el Obi y el Lana; todos e«tos re-
saltes geográficos llevan una dirección 
marcada hacia al polo magnético del 
Norte. 
Además , la l ínea de volcanes que 
relea la Tierra, cortando el plano del 
eje polar, casi coincide con el Bcnadcr 
magnét ico. Tcdo esto parece Indicar 
qua el magnetismo terrestre ejerce una 
acción directa en la formación secular 
de los continentes, puesto que en la fi-
gura de éstos se destacan ciertas ra-
diaciones que parten del centro origi-
narlo de la fuerza magnética. Esto ex-
plica la sensibilidad de los magaetó-
metros cuando hay erupciones volcá-
nicas y terremotos. 
P. Q l R i . L T . 
UN BáNDIDO RUSO. 
Acaba de morir en uno de los presi-
dios siberianos qoe existen á orillas 
del I r i t cb , el famoso bandido roso Ivsn 
Si ro tk in , qoe dnrsnte muchos afios 
fué el terror de las aldeas del gobierno 
de Tahernlkoff, y coya captura hace 
sais a ü o s , fue tan sonada como la de 
Mosolino en I t a l i a . 
Sirotkin empezó su vida de bandido 
con ana n á r r e n l a hazafia: hombre de 
fuerzas h6roú!ea8 y de consti tución 
fortlsima, había vagado por el campo 
dos ó tres días sin comer absolutamen-
te nada, y desesprsdo al cabo penetró 
sin más armas que un grueso garrote, 
en una grania que había en loa alrre-
dedores de Kernaia, habitada por nn 
matrimonio ya entrado en «ño», don 
hijos de és te , y una ni&a de corta edad 
sobrina de los viejos. 
Breves minutos bastaron al bandi-
do para hacer ana espantosa carnice-
ría en aquella oaea. Recibió por sn 
parte una herida, pero, según el mis-
mo explicaba, afioa deapués apenas s i 
sintió el dolor ni la pérdida de la san-
gre, paes lo que quería era comer, co-
mer á toda cesta. Satisfecha esa ne-
cesidad, robó cuarenta y cinco rublos, 
cambió sn traje manchado de sangre 
por el de una de sus víctimas, marchó 
á Kernaia, compró un fusil y municio-
nes, y desde entonces empegó la serie 
de crímenes que aterrorizaron durante 
dos afios á una comarca extensísima. 
De pronto, sin que se supiera el mo-
tivo, desapareció Sirotkin del teatro 
de sua crímenes. Se sopo después 
que había robado ea una granja once 
mil rublos y que se había ido á las 
provincias del norte á gastarlos t r an-
quilamente con nn nombre supuesto. 
Poco tiempo ta rdó , sin embargo, en 
v o l v e r á los alrededores de Kernaia, 
por aer aquel pala montañoso 
muy propicio para sus feohorías. Du-
rante sel» ú ocho meses, y apesar de 
las continuas batidas qne se le daban 
no pudieron los cosacos echarle el 
guante y se recuerda todavía en la a l -
dea de Komsroff la resistencia deses-
perada que opuso cuando por fin lo 
acorralaron en una casa los soldados. 
Oinoo de estos pagaron con la vida su 
haseQ,a y siete más quedaron mal he-
ridos en el suelo antes de haber podi-
do cojeer al famoso bandido. 
Oondenado á muerte pocos días an-
tes de la coronación del czar, el iadnl-
to general que se otorgó eotonces le 
alcanzó da lleno, y fué enviado á los 
presidios deSiberia. 
Lo qne es verdaderomente raro en 
la vida de ese bandido, es el móvi l 
que le decidió á declarar nna guerra 
salvaje á la sociedad. 
Diez sfios antes de sn primera fe 
chotis, cuando era un muchacho de 
diez y noeve, rifiendo por cuestión de 
amores en su aldea, tuvo la deegraoia 
de arrancar de manos de sn contrin 
cante un cuchillo con el que le amena. 
H O M B R E S D É B I L E S 
A c l u í está el origen de la salud. 
Hay una manera «egora de curar la debilidad, esta es, renovar la vida, una manera segura de curar el do-
r* hacer desaparecer la cania. 
¡Qaé lejos de esto están las droga»! El C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . I H c L a u g h l i n va directamente al 
sitio deseado, está demostrado por los milea de unraeioues hechas en casos desesper&dos, con este milagroso pro-
cedimirnto eléctrico, despnós de haber fallado todos los medicamentos. 
La razón es porqne todo dolor y debilidad son caosados por la nérdid» dft la vida orgánica y nerviosa. Es-
ta debe ser recuperada, {JAS drogas no pueden reenperaria. La X S L E C T Z I Z O Z B A D si puede y lo hace cuan-
do es debidamente aplicada. Yo la aplioo como debe aplicarle. 
CURáDO DEL ESTOMAGO. 
Dr. McLaaghlin. 
Estimado Doctor. 
Habla yo iufriilo de mal del estómago por 
más de cuatro aúoa, y despnes de asar sa 
Cinfnron Eléctrico duraote dos meses mo 
enenentro completamente enrado. 
Quedo de níted alto. S. 8. 
Federico Brnsi. 
Baratillo n. 2, 
Cura radicalmente 33ebilidad nervioia. Pérdida del poder, Varioccele, Debilidad cualquiera que sea ya en 
loa Nervios, Estómago, Corazón, Hígado 6 ríñones. Gura Reumatismo, Dolorea de espalda, Soiática, Dolor de 
hombros, Lámbago, Indigestión, Neuralgia, Debilidad próstata, OonetipaoiÓD, Dispepsia y todoa loa males en que 
la nueva vida devuelve la salud. 
LO MEJOR DEL MUNDO 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . ü S c L a u g b l i n es el aparato más perfecto que se ba inventado para el 
cuerpo—úhimo patente en Jumo 11) de 190O.—Está garantizado con una fianza de.$10,000 que dará una corrien-
te más fuerte, durará más tiempo y corará más pronto que cualquiera otro aparato elétrico inventado para el 
cuerpo. Lo garantizo para un año. No ae ha&e pedazoa como loa cinturouea baratos Es el único aparato moder-
no que está á la venta hoy día. 
5 0 , 0 0 0 O T T ^ A - G I O l s r 
Hay curnoimes en cada !Tí£rar y en cada villa en el paía. Gura después que todo lo demáa ha fallado. 
Mande por mi L I B R O G R A T I S qne le dará todaa las informaciones necesarias. Pasen á probar la corrien-
te de! C l N T V S k O N qne no les coatará nada hacerlo. 
CUMBO DE DEBILIDAD GENERAL. 
Doctor MrLanghlin, 
Habana. 
Mny Sr mío: Despnes de haber gastado mncho dinero en médiros y en medicinas, para curar-
me de la debilidad general y derrameB qne por espacio de DIEZ AÑOS be venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en corannicarle (para que si lo Kdesea lo liaga público) qne a los tres meses de 
usar sn Cintnron Eléctrico me he enrado completamente y me enenentro hoy perfectamente y en 
boen estado de salud, podiendo decir qne soy nn hombre nuevo, por lo que le estoy á usted muy 
agradecido. 
Quedo de usted sn més ateno y S. S. 
r. José Méndei. 
• Espada esquina & San Lázaro. 
CURADO DE DOLORES BE ESPALDA Y DE CABEZA 
Sr. Doctor McLanghlin. 
Habana. 
Mny Sr. mío; 
La presente se refiere & manifestar á nsted qne solo con d'iet 
Cintnron Eléctrico, me enenentro carado por completo de los tei 
bezA que por un largo tiempo venia padeciendo. 
Dando á nsted las más sinceras gracias por el inmenso bien que be recibido de nsted, quedo 
de nsted atto. & S. 
Q. B S. Ut 
José Toroya y Chica*, 
l lonte 272, 
es de nso de sn maravilloso 
dolores de espalda y de ca-
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
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mísero aposento pAsaba coabea ente-
res contemplando ta imagen, « g a r ó 
de ta efecto, de ta felloided, t ú prot-
t l ta íae ta caerp?, aoamalabM mentira 
sobre mentira para retener 6 t a hija, 
la hija de ta pecado 
María le eaouohaba jadeante, ate-
rrada, se seno ee hinchaba por loa ao-
llozoa oonteoidoB, ana manos aa exten-
dían aaplicantes, 
—¡Pedro, Pedro, te jaro qae soy ino-
oentel 
—Bueno,—exclamó Pedro oon acen-
to qae daba aacalnfríos,—ai eres ino-
cente, dame esa nitta para qne yo la 
deje eeta noche donde dices haberla 
encontrado, y qne no la vea mád. 
Loa doa niños qae se manten ían 
tbraaadoa det rás de María, mirando 
oon terror á aqnel hombre, del qae no 
comprendían bien el lengaaje, pero 
qne conocían qaeamenaaaba A aa ma-
dre, al oir la frase: dame eta niña, lan-
earon on agudo grito. 
María lea biso callar oon nn gesto. 
A aa temor había aucedido ana gran 
indignación. 
—4Qaó corazón tienes, paes,—exola-
mó,—para dejar expnesta en el bos-
que, en ana noche como eata, á ana 
pobre oriatnritaf | M á t a n e , si me 
orees oalpable, pero no te ensaüea oon 
esaioocentel . . . 
—¡Y me Jurabas qae no era tu m-
j a l . . . . . . l A h ! ilnfame, infame! . - . . 
pero yo la mataré ante tn vista, des-
pués á tí* 
Aaió á su mojer por au brazo y con 
terrible ímpeta la e ihó uoatr* la pa-
red para tener paao libre y «rroj arae 
sobre la nifia. 
Los doa niQos, eatrechamenta nal-
dos, gritaban desesperadamente. 
—¡Pío, deja á esa bas ta rda l—gr i tó 
ferozmente Pedro, tratando de coger-
la 6 aa hijo. 
Pero el nifio cesó de llorar y miró 
oaadamente á aqael hombre qae la lla-
maba por su nombre. 
—¡No la tendráal—respondió.—3i la 
tocas, te morderé; no temas, Blanca. 
Pedro dio nna patada contra el aae-
lo y profirió ana blasfemia, 
—¡También td en contra mía—aha-
Hd.—Deja á esa baatarda, te digo, 6. 
oa deatrozo & loa dos 
María, recobrada de sa aturdimien-
to, se iaterpuso entra ellos. 
—¡No la tocarás, no la t o c a r á s . . . . ! 
g r i tó—¡mons t ruo , asesino, asesi-
no!. . • • 
Pedro la aaló por la garganta para 
hacerla callar; ella se debat ió para l i -
brarae. 
Pero el desgraciado hubiera conse-
guido aa propósito ai ea aquel momen-
to no se hubiesen oído pasos,—fuera 
y la débil ventana no se hubiese abier-
to con violencia, mientras ana voz de 
majer gritaba: 
—¡Pedro, en nombre de Dios, déja-
la, es inocente! 
Aquella majer era Braaetta, 
I I I 
La pobre María DO hab ía mentido. 
Trea aOos antes, aa d i * may frío, 
pero aereno, regresaba á casa, vol-
viendo de viaitar á ana pobre ancla-
ca, lejana pariente de eu marido, qae 
estaba enferma y privada de todo. 
La joven llevaba consigo á su hijo Fío 
en brazos; y la acompasaba el párroco 
á quiea había encontrado junto al lecho 
de la enferma. 
E l padre Leopoldo, un venerable sa-
cerdote, de unos sesenta aüos, aprecia-
ba mucho á María, porque conocía la 
poreza de ana sentimientos, la bondad 
de au alma. 
Pedro, al partir, se la había recomen-
dado caluros amen té , y el padre Leo-
poldo no pasaba niegaca semana sin 
visitar á la joven, conversando con ella 
y oon sa padre, aorprendidoy contento 
de hallar en ambos ana cuitara no co-
mún, Bolldíslma moral, pronnneiadoa 
sentimientos religiosos j nn gran ins-
tinto del deber, aun onando el com-
plímieato de éate les costase luchas y 
dolores. 
Aquellas visitas le eran también mny 
gratas á la María, porqne con el sacer-
dote podía hablar de sn marido, abrir 
libremente sn corazón. 
Aquel día, paes, volvían jontos de la 
penosa visita y Mar ía contaba al buen 
párroco cómo su Pedro esperaba regre-
sar prontof y que entretanto, oon el 
dinero que mandaba y con el recibido 
de algunos deadores de sn padre, no 
solo hab ía podido recaperar la finca to-
mada en arrendamiento, sino añadi r 
otro trozo de tierra, que era el suefio de 
su marido. 
Bn tanto que hablaron, se dieron 
cuenta de que el camino era muy largo 
y el frío intenso, por lo cual resolvieron 
acertar, atravesando el bosque. 
—De este modo—dijo el párroco— 
ganaremoa el tiempo perdido, y ta lle-
garás más pronto á casa. 
£ 1 niño había qnerido bajar del bra-
zo y corría delante de ellos. 
Era P ío un hermoso niño, ai bien de 
delicada apariencia, y demostraba te-
ner menos edad de los cuatro años. Te-
nía laa facciones dulces y atrevidas al 
mismo tiempo; en la eonriaa recordaba 
el padre. 
María iba de t rá s contemplándole 
cariñosamente, y de pronto le vió 
detenerse, mirando al suelo con sor-
presa . 
—¡Mamá, mamá!—gritó. 
—¿Qaé hay l—preguntó María. 
— Una muñeca que se mueve; mira, 
mira* 
María se había acercado con el pá-
rroco, y éstos, á sn vez, lanzaron un 
gr i to . 
Una niña de pocos días enteramente 
desnada, estaba en nna cesta, debajo 
de nn árbol, y lloraba débi lmente , agi-
tando sus manos y sua pieceoitos. 
Era la infeliz hija da fiosetta, que la 
desnaturalirada ¿enahabí» abHUtooa* 
zaba y de herirlo levemente con el 
mi^mo. 
F o é procesado y absuelto. Poca 
después entraba en las filas del ejércl< 
ta y se hacía notar por su exactiuutft 
por eu obediencia y por todas sus bae» 
ñas condiciones que le distioguieroil 
durante el servicio y que hacían qae 
los j;fes lo citaran como modelo de su4 
compañeros de armas. 
Hab ía dejado en el pueblo una na 
vi a qae al parecer le quería entrañar 
blemente, y oon quien prometiera Si< 
rotkin oasaree. 
Despoéa de tomar parte en variar 
acciones de guerra sostenidas con t r i 
las tribas levantisoas Cé\ Tarkeatan f 
Aíghanis tan , en las que se distingaid 
sobremanera, y oomplido ya por eate« 
ro su servicio militar, ingresó ea los re* 
gimientoa cosacos de vigilancia, q a | 
vienen á aer en certa diferencia, lo quf 
la gendarmería en Franoia y la guar* 
día civil en España . 
Destinado al gobierno da Aatrakan^ 
se enamoró perdidamente de ona jot 
ven de loa molakainos, y después dé 
breve noviaago ee oasó coa ella. 
Sua jefea lo querían muchísimo, y lé 
encargaban siempre las más difíoilea 
y arriesgadas empresa^ seguro da 
que sabr ía oamplirlas perfectamente^ 
jamás tuvieron que imponerle castigo 
alguno, y era, ea una palabra, un boh 
dade modelo, como lo hobía sido da 
rante el tiempo de sa servicio militat^ 
Un día coa gran sorpresa suya, U 
llamó su jefe y le dijo que debía aban* 
donar el regimiento. 
Es t r añado Sirotkin, p reguntó el pon 
qué de aquella medida, y le fué conf 
testado que no puede estar en los res 
gimientoa de vigilancia ningúa hom? 
bre qae halla sido procesado. 
La dennnoia la hacia ia antigua n » 
vía de Sirotkin, airada al ver que éstig 
se había casado con otra. 
En vano explicó Sirctkln la canea d€ 
au prooeso, su absolución, la conducta 
irreprochable que habla llevado miei> 
tras estuvo en filar; en vano suplicó y 
pidió pgr miserioordia qoe lo dejara^ 
continuar prestando servicio en el r t . 
glmlento. 
E l reglamento del cuerpo es inex-j-
rabie: los jefes de Sirotkin lo fueron 
también, y quinoe diaa después de re* 
oibirse y comprobarse la dennnoia, el 
futuro bandido era arrojado del regi-
miento. 
Antes de marchar, dijo á su coronel: 
—Vaestra nobleza oirá hablar da 
mí muy pronto. Me arrojan de aquC 
oomo nn ser indigne; lo seré. OjalA 
qae al alguna otra vez soy procesado, 
lo sea oon motivo. 
El jeee no dió importanoia á las pa-
labras del soldado, que a t r ibn jó á sa 
natural exaeperaoiÓD; pero pocos días 
después, el crimen qne antes relata* 
mes venía á patentizar qne Sirotkin 
compila en promesa, y que en lo sica* 
sivo, el qae había sido defensor de la 
sociedad, iba á convertirse en eu azo-
te. 
Tal ea el hombre que acaba de mo-
rir en uno de los presidios de Ir l toh. 
COMUNICADOS. 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GRAS FiBRICi DK TABACOS, CIGARROS Y PAQCKTES 
D E P I C A D U R A 
DK L.A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJC 
S 2 A . CLARA 7. H A B A N A . 
o 1445 '¿ftM* St 4a-l5 
CENA b n "EL JEREZANO" 
E s t a noche, has ta l a una, 
C E R T A por 4 0 c ts 
223 JS 33 3P I ? X £3 3VI Z3 371. 323 
Almejas en salsa verde. 
Ap<>rrefl«io d« tornera. 
Una rueda de ñame, nn mojo. 
Postre. 
1 Vasito •ino ''Rioia", pan y cafó. 
7378 15a-ll St 
m a n m 
[ j a r i n a d e p l a b n o 
de R. Cniseljas, ' 
PARA LOS NIN 
P A R A L O S A I I O A S 
l i l i l i l i 
PARA LOS CONVUECiENTES 
Pfm a tote 1» fmeBjTWis ^ YiTens ^ 
a 1396 alt is-', 
do allí, creyendo qoe el frío y el ham-
bre la matar ían , antes de qae pndiesta 
encontrarle. 
¡Pero hay an Dios par* los inot 
centesl 
Y Dios habla guiado los pasos de 
Liaría hacia aqaella parte. 
La joven tomó en segnida entre ana 
brizos ó la tierna criatnr», ezola-
mando: 
—iQcr.én pnede eer la madre deena' 
tnraiicada qae abandona de ta l modo 
á la hija de snt entrañas? 4N0 era me-
jor llevarla a la Inolasaf 
—Tienes razón, María—respondió el 
párrooc;—pero hay machas madres qae 
son tan innamasas • 
¡Pobre nifia! Hay qae confesar qae 
es robaste, casado ha resistido seme-
jante frío. 
Mar ía la había envaelto en sa man-
t o , prcenrando hacerla entrar ea 
calor. 
— Mamá—gri tó Fío con v m o i d a d — 
¿verdad qae esta mofieoa es para míf 
Yo me la he encontrado. 
María t¿nía lágrimas en los ojos. 
—Sí, qnerido—reepondíó;—si nadie 
la reo lema, nos la qaedaremos. 
Y así lo repitió el párroco, qne, con-
movido por la generosidad de la jcveo, 
aprobó el proyecto de qae recogiese i 
la pobre abandonada. 
Eata icé baatizada por el mismo 
párroco con los nombres de Maiíft 
Blacos, 
4 U I A R I O filfe t*A MARlX.i.—Septiembre 22 de 1902 . 
{ N O T A S ) 
E c o s de Mai ictuio. 
No la pasan mal Ice temporad:«ta8 
de MarlaDao. 
Siempre hay un programa para une 
nieva emoción. 
Bl sábado se bailó en 'a espléndida 
casa qae ocapa en loa Qaemados la 
diPtingolda familia del señor Frauoisoo 
Gamba. 
Fiesta animada y oonourrenoia es-
eegidísima. 
Fara el día de las MeroedeP, 6 sea el 
miércoles, se prepara otra $oirée. 
Bs el santo de la aflora Mercedes 
Montalvo, le bella é int. resante espo-
sa del sefier Eloy Martíuea y, con tal 
motivo, se han dado cita pata aoodir 
esa noche ^ la resid^oia del distingni-
do matrimoDÍo machas de sos amista 
des del ojosdo htibaoero. 
Scirée es ésta e.ae ha despertado ani-
mabión genera). 
L a Marquesa de Cier.íuego». 
De Ln Oorretp'.nde*': a úo ü ien íue-
gos, son eitas í táéas: 
"Tenemos n^tioia de qae la señora 
Msroa^sa dá Oientaegos, D* Antonia 
Madárlaga, ennbürcará el d U 22 del 
présete m s en ao paerto de Iiispafla 
con cireooién 4 Oienfaegos. 
La ací-moañan parte de sns hijos, 
qoieces se propooen pasar ana tempo-
rada en este aa pneblo natal. 
Les deseAmos naa feli^ t ravesía ." 
Noa ssooismos á los deseos del es 
mado cologa. 
• 
E l baile blanco 
ü i a vea más se h» repetido, t ra tán-
dose de nna fiesta de la Sociedad del 
Vedado, lo qae es ya tan fre mente. 
Ofrecía el sábado esta simpática so-
ciedad an baile, ««baile blanoo", y re-
eal tó qoe io mejor y mác natrldo de la 
conoorrenoia tetaba por foera. 
En el sa 'ón y per las galerías ape-
nes si se divisaba algoo* qoe otra ais-
lada parejita. 
A dtfloienoia de anancio hay qo^ 
atnbair, áoioa y exoiaaivAmeute, qoxí 
enn los más as ídoos á las ttestss de la 
IScoiedad del Vedado, se quedaran el 
eSbado en casa. 
For tiquí, qne creemos estar bien in-
formados, no nos dimos oaeota de la 
fiesta hasta recibir la iavit^oióo. 
Y ésta llegó á nuebtras manos el 
mismo i ¿ba lo, ya en la calle la eaioióe 




E l día desapacible. 
Hubo qoe sospeoderlo todo: las ca-
rreras, el base ball, etc. 
Nnestro colega Flcrimel, que ae ha-
bla tomado el t rábalo de adivinar las 
familias qne irían por la tarde al Ma-
lecón, se hubiera ahorrado an buen es-
pacio de Jill Mundo con un aviso de Ma-
dama La Lluvia, 
Qoe feé quien a^er hizo de las suyas. 
Las 6arreri«8, según DOS decía ayer 
Anlcñioo Boiz, es probable qne se ce-




En grave estado se euuaantra desde 
ayer, & consecuencia de nn ataque de 
palmonÍA, el conocido caballero señor 
Maninee O iva, profesor de la sala de 
armas del Unión Olub. 
También guarda cama desde hace 
varios días el distinguido letrado y ami-
go queridísimo nuestro, señor Fedro 
0 » l b ' s . 
Hacemoo votos por el restablecimien-
to de ambes amagos. 
P O S T A L E S 
A G l o r i a P e r domo de Mora les , 
Niña, te vi coneiLgalar encanto; 
lleno ce gozo, te admiré mnjer; 
te encuentro madre, y ose nombre santo 
la gloria, Gloria, le prdrá ofiecer. 
« 
• • 
A C a r i n a G u r d a Montes, 
Si en la fuente del Olvido 
fe bsfiasen en loa Recuerdos, 
no habría en el mundo penas 
y fuera la vida un sueño. 
• 
• » 
A Cel í Vesa. 
Celf, que tu existencia placentera 
sea la copia fiel de esta postal, 
y viviendo en la dulce primavera, 
el dolor, con su g^rra, Jamáü hiera, 
tu pecho virginal. 
JOSÉ E. TMAY. 
Duélame una muela y díoeu-ne que es-
te dolor es dolor de amores, t'uedaser; 
por las ansias, fatigas y augustios que 
trav conmigo ea peor que coa oolecaióo 
de postales robadas. 
Entre las que me han h ú r t a l o á mí 
figuran estas, que aunque no me eos 
• aren sudores ni traaidores, uf> la* 
diera como hijas que son por un ojo 
de la cara de Dios de ArniohüS: 
! Individuo encontró herido e i la cal.a de', ¿u casa, y al deapa tar e la eu la mañana 
Manrique esquina á Concordia, por cuyo de ayer, observó qne aquél habi* des .pa-
unuivo 10 había coeducido al Centro de So-j recldo, llevándole onc<j pesos pUca qae 
corro de la tercera dsnnr ?ación, donde el i guardaba debajo de las almohauos de su 
Dr. ~MZ, mélico de guardia, lo asistió de 1 cama. 
A X 
Si latiera por mí tu corazóa 
yo to diera mi vida . . . . ¡y un jamónl 
A Y 
(Dirigiéndome á la poetal.)' 
Por hetar ese rostro deseado 
diera al 1 mcinio el alma de Carneado! 
A Z 
(Tarjeta: Puente de Brooklyn.) 
Si por ventora, un dh 
me propusiera amar eternameate, 
yo tendiera este puente 
enire tu corazóu y e alma mía! 
A N 
No he de ttnnd rte. y io sien .o, 
el pensamiento ped'do, 
que soy tu amador rendida 
y eetá en tí mi penaami-juto! 
A F 
(En nn petic ampii.-.jiente descolado.) 
Turgente seno do oarmia y esyum»,. 
cuántas co.-quilias te hajo coa la pluma! 
Y así pudiera útnunc ar cien. 
Ahora voy á ordenar los datos qoe 
hé de los nuevos pelotaris á ñu de ser-
vírselos mañana á sna mercedes, para 
que sus raeroedes sepan qué es lo que 
íf, traen Z»barte , Abando, Arnedwlo, 
Isidoro, Eibar, Navarrete y Oiasooaga, 
y si se lo traen en Utas, en pomos ó 
en canutillos, qae de todo habrá . 
ATANASIO RIVSRO. 
C o m i d i l l a 
For atender al ilustre letrado qne 
acaba de Informar desde el banqniilo, 
me olvidé de Planchette, de Xíqaes ,de 
los galios y de los pelotaris, pero ha-
bía quo encestar cna pelota, devolver-
la y rematarla; la pelota fué encestada 
y devuelta, y no rematamos el tanto 
porqne somos piadosos. ISTos dnele el 
sufrimiento del contrario tanto como 
sentimos el propio sufrimiento, y dié-
ramoa parte de nuestra sangre por no 
ver a! enemigo morir de anemia. Hay 
qaien cree qae para retar á lucha en 
el tan asendereado etiaiio necesita 
echar mano al barreoalles, liarse la 
manta á la cabeza y plantarse en mi-
tad del arroyo, cuando lo cuito y plau-
sible es armarse de razón, atacar con 
ccmedloiieDto y defenderse con oultu-
rs; por ese camino poede llegarse al 
convencimiento, andando con piés de 
p'omo "y todo otro anu»r es andar 
6 gatas". 
Qué orará Xiquesf qué ga l ipa r la rá 
FlanohetteT qué cacarearán los gallee? 
qué dirán de mí los amaiorea de 
fiesta alegre, por no haberles dado no-
ticias de loe pelotaris qne navegan con 
rembo hacia scáT ^o lo eé; averigüelo 
Vargas, que fué nn lince según códi 
ees qne duermen en Simancas—Oha-
teau. Qué diré de las postales robadas 
por vtUadcreí que lucen el taco pcéti 
co á costa, ciencia y paciencia de unes-
tro tan estrujado nomo apretujado ma-
gint Nada por hoy; estése Xíques , 
aquiétese Planchette, silénoknse los 
gallos y no me pasen los pelotaiie de 
cuadro dieciocho; mañana hablaremos. 
uoa herida oomo de cinco centímetros do | 
longitud, al nivel del cuarto cartílago, cau-
sada con instrumento parfo.o cortante, que 
seccioaó comp'.etamante el cartílago mea-
clonado, haciéndose penetrante en la c*vi-
daü toraxica, califlcala de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado manifestó, qu3 habiécaose 
encontrado en la calle de Manrique esquina 
á Concordia, á dos individuos que estaban 
en reyerta, trató de intervenir en la cues-
tión, pero en esos mumentos, uno de oüoa 
sacó un cuchillo y agrediéndole, le hiiió en 
el pecho, por lo que él, viéndose n«rido, 
echó á corr.r, en vista de qaí dicho indivi-
duo le corrió detrás, con ei propósito de he-
rirlo nuevamente. 
Al ir corriendo ambos individuos, se pre-
sentó el vigilante 6lS, quien detuvo al que 
iba detrás en el soUr -En/undo, llevando 
en la mano un cuchillo qae n i le pudo ocu-
par encima, porque eu un momento dado 
lo tiró dentro de un puesto de frutas de la 
calle de Manrique esquina á Concepción de 
la Valla, donde lo recogió. 
El drreuilo resultó nombrarse Juato Al -
fonfo Valdós, de la Habana, de 38 años, 
soltero y vecino de Condesa número 16, y 
fué reconocido por el lesionado como su 
agresor. 
A la policía se presen ó ol moreno José 
Inés Dorado, manifestando que pt senció 
el hecho y que este ocurrió como lo ha re-
latado el Hernández. 
Alfonio djo qae el lesionado es un hom-
bre ''que siempre quiere malar á todo ol 
mundo", y qne un individuo conocido por 
''Gu iche" o y ó c T a n d o éste dijo 1 voy á ma-
tar aun hombre." 
De esre hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del distrito del Centro, á cuya 
disposic'óa quedó c'. «i jvenilo. 
El lesionado ingresó en el hospital núme-
ro 1, por no contar con reour«ps para su 
asistencia médica. 
A<>RSSI0N Y LESIONLS 
Matías Espindola Kscudero, carretonero 
y vecino de Concordia esquina á Oquendo, 
fté üsietilo ayer tarde en el Centro de 8o-
co-ro déla segunda cemarcación, de varias 
heridas y contusiones en la cab»za, espal-
das y otras p »ne8 del cuerp», que calificó 
de menos graves el médico que le hizo la 
primera cura 
Segúu el lesionado, Q\ daño qae presenta 
se lo cnueo un grupo como ae e'ete in-
dividuos, qae acompañados de una ma]er, 
le agredieron con palos en loa instantes de 
encontrarse en la bodega, calzad i de Vivss 
entra Carmen y Figuras. 
La policía detuvo á la blanca Gutiérrez, 
y su conoubmo José Alvares Gutiérrez, por 
e(?r acusados por Espindola, como de los 
qui formaban parte del grupo que le agre-
dió. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Júzgalo Oorrecclonal del segando 
distrito, y al lesionado se le remitió al hos-
pita . 
CHCC'JE Y AV2BI&S 
En la caizada del Príucipe Alfonso es-
quina á Aguila, chocaron ayer tarde el co-
che de pía r oám-iro 2318 y el tranvía eléc-
trico número 20, de la line* del Cerro, que • 
dando destrozado el primero, y con averías 
de consideración ei según o. 
El motorista Federico Ferrol, y el coche-
ro Ramón Domínguez, quedaron citados ê 
comparendo ante el Juez Corraccional del 
segundo distrito. 
BOBO 
En la casa n? 18 de la calle de Egido se 
cometió un robo consistenlo en seis tluses 
de casimir, propiedad de don José ifuen-
tes, que en la actualidad se eucueatrá en ol 
campo. 
Fara llevar á efecto el robo fracturaron 
un escaparate, y dejaron abandonado en la 
habitación un corta hierro. 
Se ignora quien ó quienes sean los ladro-
nes. 
QUEMAimAS 
El menor blanco Manuel Rodríguez, de 
9 años y vecino de San José n? GG, fué asls-
tipa en el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación de quemaduras menos graves 
en el pecho, estómago y mano izquierda, de 
carácter menos grave. 
Dichas quemaduras las sufrió oaeualmen-
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO. 
A la una y media da la madrugada de 
hoy se trasmitió por la ciulad la señal de 
alarma, correspondiente á la agrupación 
4-5. por aviso recibí lo en los cuarteles de 
bomberos de que en la calzada del Princi-
pe Alfonso esquina á Suarcz se había de-
clarado fuego. 
Este resultó ser en el establecimiento de 
roras y sedería "LII Fénix," situado en el 
número 61 de la expresada calle, propie-
dad de don José Manuel Mantilla, que resi-
de en la propia casa en departamento 
aparte. 
Al darse la señal de fuego pf>r el depen-
diente Marmol Coto López, se despertó su 
compañero Antonio Bejau, quienes inme-
diaiamente salieron á la caPe pidiendo &u-
xldo, acudiendo en los primeros momentos 
8argenro de policía señor Núñez, y los 
vigilantes fOl y 790 quienes pudieron ob-
servar que el incendio se hi l ía iniciado en 
dos lagares aietintos del establecimiento, ó 
eei en un ángulo de la casa que dá á Sua-
rez, donde se encuentra el escritorio y jun-
to á las puertas do la residencia del señor 
Mantilla. 
Al presentarse allí el material de los 
bomberos se logró apasrar el fuego con gran 
éxito y evitar que el edificio fuera pasto de 
as llamas 
Funcionaron el extinguídor "General 
Wood" y el carro de raingueras de la Es-
tación de la calle de Corrales. 
El señor Mantilla, que despeitó á las vo-
ces de ¡fuegt ly al rnido de los golpes dados 
en las puertas del establecimiento por la 
calle de Suároz, manifestó ignorar cómo se 
iniciara el fuego; que el establecimiento ha 
ce mí choa años lo tiene as-gurado en quin-
ce mil posos en la curapañía "La Manchos-
tcr." 
El capitán interino do la 4" Estación, 
señor Estrada, dió cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez de guardia, ante cuya autoridad 
se hizo comparecer al señor Mantilla y sus 
dependientes. 
La señal de re irada se dió después de ; te, al caerle encima varias planchas callen 
las dos da la mairogfda. 
El acusado nc ha sido habido. 
m: PSSO PLA.TA 
A la voz de ataji fué de'cnldo d moreno 
Míximo P voro, que iba huyendo de la 
persecución que le hacía la mefetrlz Ma-
riana García vecina de San I j i l ron0 22, 
quien le acusa del hurto de u-i peso plata 
española. 
El acosado ingresó en el Vivac. 
UNA IklUJZR HERIDA 
La morena meretriz Ma^ía Justa Lom-
bl lo, vecina de San Isid-o, núm 111, fué 
asistida en el Centro da Socorro de la calle 
del Sol, par el Dr. Escandel', de nna heri-
da como de 20 oentlmetroj de extensión en 
ci coscado trquierlo, de pronostico grave. 
Esta lesión se la causó uu ia üvílao ca-
necido por El Chino, el cu d m h» sido 
aeteuido. 
PBS&D&S Y DINERO 
La policía secreta dió cuenta al juzgado I 
de guardia de ia denuncia formo ada por j 
doña Inés Echív.rría y Snárez, vecinadej 
San Francisco esquina á San Rafael, refe- j 
rente a que tiene alquiladas dos habitacio-
nes altas, en dicha cuca, de las cuales en la 
mañana del sibado le hurtaron 15 centenes, 
cuatro pesos piata y varias prendas que 
guardaba en un escaparate. 
Se ignora quien sea ei ladrón. 
OTRO ROBO 
A Mr. R. N.Broo h, jefe del Departamen-
to de . eslnfecclón, situado en la calle de 
Colón esquina á Monserrate, le hurtaron de 
su habitación un chaleco y un eaco de ves-
tir, tn cuyos bolsillos guai laba 17 cente-
nes, un escudo, dos pesos y varios centa-
vos, y además le sacaron un baúl que tenía 
en su cuarto, del que le sustrageron varios 
objetos y documentos, 
Se ignora quien ó quien38 sean les la-
dronea 
POLICIA. DEL PUERTO 
ÜHA PUÑALADA 
El vigilante Gl'J se presentó ayer al medio 
día en la G? Estación de poijcia, acompa-
ñando al moreno Rosendo Hernández, na-
tural del Calvario, de 36 años, soltero y 
vecino de San Nicolás número 1G3, a cuyo 
tes que est ban en un fogón 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA 
La blanca Lucrecia Varona, meretriz y 
vecina de la calle de Curazao núm0 ¿5, se 
quejó á la policía de que un individuo rol-
dado americano destacado en ei Campa-
mento de la Cabana, había pernoctado en 
A BORDO D3L "MARTINldUS" 
El guardia de la policía municipal nú-
mero 103, condujo el sábado último, á las 
ocho de la no?he, á la casa de socorro de 
Gasa Blanca, á D. Maauei Estévez Vigo, 
natural de España, de3Gañ)a, tripulante 
dal vapor amerloano MartirAque, y vecino 
de la calle de Marina, núm. 7. 
Según c irtifioaclóa del mél ico de guar-
dia, Dr. Julio J Cisnaros, el paciente pre-
eent^bi ligeros síntomas de intoxicación. 
Dice Estóvez qie el citado día, á lai diez 
de la mañana, tomó á bordo del Martini-
que el líquido que contenía una botella qne 
estaba en ei rancho de proa, de la mari-
nería, notando, al beoerlo, que t^nía muy 
mal sabor, pero que n > hizo caso y se reti-
ró á trabajar, sintiendo más tarda fuertes 
dolores de oseó mago. 
El ¿argén o 3. Juan Ríos, da la policía 
del pu srto, pasó á bordo del Martinique 
para bacei investigaciones. 
El marinero del m'soao buquD, Fraocia-
co RodMgudz y Melr so, natural de Espa-
ña, de 37 años, casado, declaró que él ha-
bía ooh uido en el lugar ya indicado, una 
botella conteniendo aguado potasa por mo-
tivo de que muchas veces le habían bebido 
el aguardiente que alií guardaba. 
Manifestó también que él había avisado 
á todos sus esmpañeros el cambio qua ha-
bía hecho. 
El sargento Ríos levantó acta, dando 
cuenta al Juez correspon iiente. 
Rodríguez Meiroso no fué arrestado por 
encontrarse bajo la protección de un buque 
extraLjero. 
G A C É T I I X A 
LICEO DS G-ÜANABAOOA.—Oomo era 
de esperar, resal tó mav agradable y 
animada la fiesta que se celebró el sá-
bedo por la noche en la eim pática é 
histórica sociedad de la vecina v i l la . 
Fué uc üable la conferencia á cargo 
del doctor Aríatidea Agüero , que ver 
só sobre "el aire y la vida," tema i m -
portantísimo que desenvolvió de no 
modo admirable y coa verdadera elo-
cunacla. 
La brillante oración del diatioguido 
catedrát ico de nuestra Universidad 
mereció rnidosoa y prolongados aplan-
aos de la numaroaa y saleot* ojnon-
rrencia. 
E l reato del programa se cumplió al 
pie de i a letra, siendo justamente ce-
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
«Los Bebés del Alimento Mellin " 
Tenemos un librito lleno de sus re-
tratos. 
El libro contiene alguna infor-
mación referente al Alimento Mellin 
y si no encontrara Ud. lo que desea 
saber, escríbanos directamente. 
Nosotros le escribiremos una 
carta particular contestando cual-
quier pregunta que se sirva dirigir-
nos. 
Nuestro valioto preparado es partxularmente adaptado á los requerimientos de los niños 
en \:~mpo de calor. Cuando un niHo sufre mucho del celor y es quuás algo débil en sus fuaciones 
< esUvas, es absolutamente noocsario que tenga un alimento fácilmente digerible y adaptado a 
B • "--•üJicion. ^ 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A. 
Obradas la BatndUntina Española, qae 
tr.vo qae repetir algunos números, y 
la Beooióa de Deolamaoióa del Liceo 
en el desempeño de la aplaudida co-
media de Vital Asa. 
A las doce comenzó el baile, 
¿'ara terminar citaremos loa nom-
l xa de algunas de las bellas y elegan-
tes señoritas que aaistieron á la fleata 
del Liceo: Barta L J Guardia, Angelí • 
na y Teresa Oastro, laaura y Antonia 
Franco, Alicia Feraáades, Hortensia 
üarolioa Ponoet, Gloria aíoráa, Bs-
peranea y Sara Brito, María Antonia 
Eohagüe, Dulce María y Oarmen Pe-
ñalver, Rosa Ooaa, María y Adriana 
Ooatalea, Zñla Saáres y naeatra pri-
mita espiritual y graciosa Margarita 
Fontanilla. 
La enhorabuena al LLez por an dea-
ta del sábado. 
POSTALES.— 
A Dulce María Robert. 
Dulce amiga, es el amor 
Rosa de rojo color, 
Que al baso de amor provooa 
Veuus, la l'eva eu la booa 
Y en el alma el trovador. 
J. J. Palma. 
Eodava de la ley fatal 
Va mi existencia perdida 
siempre ea pos de uu ideal!.... 
Ya tienes toda mi vida 
eEcrita en una posta1. 
Angel Luzón. 
OABSCRN JULIETA .—Bn la iglesia 
de Guadalupe se celebró ayer el bauti-
zo de ana encantadora oriatnra, hija 
de nuestros amigos el apreolable ma-
trimonio seüora Carolina de la Torre 
y señor Gabriel Ayaraa, cuya felici-
dad ha venido & coronar, colmándola 
y completándola, ese frnto adorable de 
en anión. 
Carmen Julieta recibió, por nombre, 
la tierna niña. 
Boa padrinea fueron don Cipriano 
Valer y aa amable esposa la eeQora 
Luisa Plñera de Valer, la hija de nnea-
tao antiguo y querido amigo don Joeé 
h iñera , el popular representante de 
Fnbillonea. 
La ceremonia resnl tó muy Incida, 
pues á ella concurrieron, en gran n ú -
mero, familias amigaa de los ocmpla-
oidíeimoB padres y padrinos. 
Keoibaa éstos nuestras más oalaro-
sas felicitaciones-
Y para Carmen J u l i e t a . . . . ana pos-
tal con na beso. 
¡ ¡ P U E B L O H A B A N E R O ! ! 
i J L F K . O ' V E O H I A . L A . O C J L S I O I S n 
9 
Todas las existencias de la conocida tienda de ropa 
LOS ESTADOS UNIDOS 
que estaba situada en la calle de San R fael, han sido adquiridas, con 
grandes rebajas, por el gran establecimiento de ropa y sedería 
L A C A S A G R A N D E , 
G - a l i a n o y S a n R a f a e l , 
y las está liquidando por menos de la mitad de su valor. 
Nadie, absolutamente nadie, compre nada en otra parte, del ramo 
de ropa y sedería sin antes visitar esta gran casa, en la inteligencia, que 
por dos, comprarán lo que vale ocho. 
La casa mayor y mejor surtida de la Isla de Cuba. 
G A L I A N O 8 0 — T E L É F O N O ( 4 2 4 — C A B L E "CASONA." 
NOTA.--Cualquier encargo que para Par ís se nos haga, será bien cumplí 
mentado por nuestro comprador en aquella capital. 
Rióos y Pobres 
Principes y aldeanos, millonarios y 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación do las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridadés- médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu» 
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
Si mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
del 
D i v Á y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en, 
sus efectos y curan la constipación, 
dei.piortan el apetito, estimulan loa 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema, # uí 
fVeparadas por el Dr. J. C. Ayer y C»i., 
Lowell, Mass.. E. U. A 
Los TBATBOS HOT.—Bn Payret, La 
looa de ta caea. hetmoaa obra dramáti* 
oa de Fóres Galdóe. 
£1 miéroolee: La toga roja. 
La ÍDQCÍÓD de Albisa está combina- B 
da con las obras eigaientee: 
A las ocho: La muerte de Agripina, 
A las nueve: /San Juan de Laz. 
A las diez: ¡ Al agua, pa' -d 
MI vieroee: repriee de El fondo fel 
baúl. 
LA. NOTA FINAL.— 
ED la playa. 
Una señora may gruesa pregaota al 
baü?rc: 
—¿Va á subir pronto la marea! 
—Tan proLto oomo eutre usted ea 
el baüo. 
Los MÉDICOS DE LA FACULTAD da 
la Habana, coofirman el veredicto de 
PUS compañeros de las uDivecaidadea 
europeas. 
El iofraaorito, Médioo Oirnjano de 
ia Uuivetsidad de la Habana, 
Oettiflod: C¿ae ha usado con exce-
lentes resaltados la Emulsión de Soott 
en la tuberoaiosls, eoferraedades es* 
crofusolas, y espeoialmente en el ra-
qnitismo en los niQcs. 
Y para constancia expide el presen-
te en Oaraballo, Cuba, & 9 de Ju l io .— 
F . Zamora. 
BESTAURANT 
ÜKL eotsl m m m 
COMI DA 
PARA 
H O Y 
D I N E R B H H B n B B H H B m : ^ 
Aro\v-ri.oC. 
Foie de veau Milaualse. 
Poieson de meF Sauce domi Glace. 
Cot de tceafá 1' Arglalee puré bre-
teone. 
Eacaloppes de veau á la Gelee. 
Poulet rotl. 
A Í D V T r 1 1 0 ~_Se alquila la parte que oca-i n v / ^ i i i j , v& e| gaIón de bai.beriai casi 
fíente á la bórica "Aguila de Oro". Fotografía Ilor-





ARRUAJESDE'LUJO, con ziinclios de gomaa, 
Couüulado, 124. Teléfono 280.—Esta cusa ofre-
ce fin» elegantes carruajes á precios nunca vistos para 
entierros s plata, Imntizoa $ 2-50 plata, bodaa 
$2-50 plata, paseos 2 horas $1.00 plata. Estos precioa 
son eu la Habana. Todos los ser vicios ee hacen 
igualmente u precios módicos y con puntualidad. 
I d M 3a-22_ 
S e alquila frente á la Iglesia del l'ilar, donde exis-te la Devoción del Brazo Poderoso, la bonita casa 
de portal Estevez 84, con 5 habifaclones sala, come-
do r ,n^t io , cocina, dos habitaciones más para cria-
do s, baño, azotea, pisos nnevon, propia para familia 
de gusto En la misma ¡nforinarán. 
7(i33 4f.-]8 4d 19 _ 
O C A S I O N 
Se vende nn juego de sala en Amargura núm. 63. 
7M() g^xy 
A 
con sn misma lata de siempre.—Al-
njnerzo, comida 6 cena, desde 40 cts. Hay tiqueU & 
40 y 60 cts.; con deacaento de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde $18 f l aU , 
Gazpacho freaco á todas horas 
TELEPONC: 553 
15a-20 
P R A D O , 1C2. 
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